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{De la Sociedad Fotográfica de Zaragoza) 
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P l a z a d e S a s n ú m . 7, b a j o 
HABBTAMTES »E aEARA«%OZi%: 200.000 
INTENSO CIELO AZUL * E L CRUCE FERROVIARIO MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
PRINCIPALES FIESTAS QUE SE CELEBRAN 
Fiestas del Pilar. — Octubre. — Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima V i r -
gen ael Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter típi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12) ; el magnífico y único en 
su género Rosario (día 13), corridas de toros. 
E l Salón Internacional de Fotografía. — General-
mente coincide con el período de las fiestas del Pilar. 
Su éxito es mundial. Acostumbran a pasar de dos mi l 
las obras expuestas. 
San Valero. — Dia 2Q de enero. — Pa t rón de Za-
ragoza. !• iesta local. 
Cinco de marzo. — Se conmemora un hecho de ar-
mas de la primera guerra civi l . Hoy ha derivado en 
fiesta campestre.. 
Semana Santa. — Estas fiestas atraen a grandes nú-
cleos de los pueblos de la región, pues se celebra con 
toda la magnificencia del culto católico la notable 
procesión del Viernes Santo. Las catedrales cuelgan 
durante estos días sus magníficas series de tapices. 
MONUMENTOS Y LUGARES ARTISTICOS 
Catedrales. — Nuestra Señora del Pilar. — Catedral 
de este nombre donde se venera la sagrada imagen. 
Cúpulas pintadas por Goya y los Bayeu. Esculturas 
de Ramírez y Salas. Retablo mayor de Forment (hoy 
no es visible por las obras de consolidación). Valiosí-
simo joyero. 
La Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita. Muros y cúpulas mudé jares. Riquísimo 
tesoro. Retablo mayor en alabastro siglo xv. Obra 
maestra de fama mundial. Horas de visita a los dos 
templos, de 10 a 12 y de 15 a 16. -
San Pablo. — Estilo ojival. Torre mudéjar . Al tar 
mayor de Forment. Tapices dibujados por Rafael (se 
exhiben durante la Semana Santa). 
Cripta de Santa Engracia. — Magnífica portada pla-
teresca de los Morlanes. En la cripta sepulcros cris-
tiano-romanos (siglo iv ) y reliquias de los Innume-
rables Márt i res . 
Lonja. — Renacimiento aragonés. A ñ o 1558. Joya 
de la arquitectura regional. Magnífico alero. 
Audiencia. — Severo edificio del siglo x v i ; esplén-
didos salones con magníficos artesonados. En la Ca-
pilla bellísimo crucifijo en madera policromada (si-
glo x v i i ) . 
Escolapias. — Fachada bello ejemplar de barroco 
en ladri l lo; en el interior techos por Claudio Coello. 
Casa de los Pardo. — Bello edificio del siglo x v i 
con hermoso patio típico de la arquitectura aragonesa. 
Murallas romanas. — Son visibles las que hay en el 
convento del Sepulcro en la ribera del Ebro. 
Rincón de Goya.—-Situado en el Parque de Buena 
Vista. Se construyó en el centenario para poner foto-
grafías de las obras del gran artista aragonés y una 
pequeña biblioteca de obras referentes a Goya. 
Universidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. En el 
mismo edificio están instalados el Instituto de Segun-
da Enseñanza y la Escuela del Magisterio. La biblio-
teca que ocupa la antigua capilla tiene una bóveda de 
complicadas nervaturas del siglo x v i . También se 
guardan unos doce tapices renacentistas y barrocos. 
Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edifi-
cio mezcla de arte moderno y renacimiento aragonés. 
San Felipe. — Ecce-Homo, estatua de Picart, si-
glo xv. Estatuas de los apóstoles, de Ramírez, tallas 
policromadas del x v n . 
San Miguel, — Torre mudéjar , retablo de Forment 
y Y o l i ; pinturas de Luzán. 
San Gil . — Torre mudé ja r ; estatuas de Ramírez. 
Antigua Zaragoza. — Dehe visitar el turista el r in-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de La Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón. Convento del 
Sepulcro, calle de Don Teobaldo, iglesia de la Magda-
lena, con su torre mudéjar . 
MUSEOS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 
Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas-
telar. — Contiene Arqueología, Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a T3.—Entrada, o'so pe-
setas persona. Jueves v domingos, entrada libre. 
Museo Comercial.—Plaza de Castelar.—-Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de ts 
a r8.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Etnográfico 11 Casa Ansotana '. — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de ió a X3 y de 13 a r S - Entrada p'150 pesetas 
Los domingos, 0*25 solo por la mañana. 
Castillo de la Aljafería. — Mezquita árabe siglo x t . 
Grandiosos artesonados. Abierto de 10 a i i ' i s y de 
15 a 17. Entrada con permiso militar. 
Biblioteca Prot/mcm/.—-Universidad Literaria.--P1a-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 ^ a 13 54.—En-
trada libre. 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias.—Plaza de Paraíso, núm. 1.—Abierta de 8 a 
13 lA.—Entrada libre. 
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes v 
Oficios.—Plaza de Castelar.—Abierta los d;as hábi-
les de 17 a 21.—Entrada libre. 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la I ibertad).—Con 
siderado como uno de los primeros^ de España por la 
riqueza de fondos históricos que posee.— Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina v Ciencias. Abierta al 
público de 3 5̂  a 6 54 los días hábi1e« 
ílBiblioteca Aragón" .—Ins ta lada conjuntamente con 
la Biblioteca Para íso en el Museo Comercial de A rn 
gón. Plaza de Castelar. — Abierta todos los días 'l*4 
10 a 13. — Entrada libre 
Museo de tapices. — Catedral de La Seo, entrada 
por la puerta llamada de San Bruno. Series de tapices 
de las catedrales, de los siglos xv,, x v i y x v m y mien-
tras duren las obras del Pi1ar, aquí se guarda la sille-
ría del coro, obra renacentista de subido valor. V i s i t i , 
de 10 a 12 todos los días no festivos. Entrada, 2 ptas. 
F R O N T Ó N A R A G O N É S 
TODOS L O S DÍAS GRANDES 
PARTIDOS D E P E L O T A POR 
LOS MÁS AFAMADOS PELOTARIS 
S a l ó n d e F i e s t a s d e l F r o n t ó n A r a g o n é s 
La sala de fiestas m á s grande y 
— s u n t u o s a de Europa . 
F i e s t a s , j u e v e s , s á b a d o s y 
= domingos - -
Z A R A G O Z A 
:;:ít-":í-:-:  
S a n a t o r i o de P a n t i c o s a 
M É D I C O D I R E C T O R : 
r . D . J e s ú s F e r r e r À l l u é 
Clima ideal para el tratamiento 
de l a tuberculosis en todas sus 
formas. Con todos los elementos 
que aconsejan l a t écn ica y el con-
for t moderno. - À 1.250 metros de 
a l tura . La niebla es desconocida. 






P a n t i c o s a P i r i n e o s S . À . , Z A R A G O Z A 
P A S E O D E L A R E P Ú B L I C A ( A N T E S S A G À S T A ) , 25 - T E L É F O N O 1133 
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Sucesor «le José Anaor^s 
Z A R / * O O Z A 
Santo D o m i n é n l t o d e V a l , 5 y 1 - Teléf. 3296 
C a s a f u n d a d a 
e n ISSO. 
Más de 3.000 referen-
cias en toda España. 
especializada en i a cons-
t rucc ión de turbinas h i d r á u -
licas y sus accesorios. — Re-
guladores a u t o m á t i c o s de 
prec i s ión . — Herrajes para 
molinos harineros y para 
t r i t u r a c i ó n de y e s o , ca l , 
sal y otras materias. 
XVI fEBIA MHEÏTBABIO DE VALENCIA 
F e r i a O f i c i a l e Isitesriaacional de carácter general 
lO - 35 M A Y O 
I N S C R I P C I O N E S : Hasta el día 1 .° de A t r i l 
D I R I G I R S E A L S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L A F E R I A s Apartado i3a - V A L E N C I A 
Dirección Telegráfica " F E R I A R I O " - Clave Telegráfica A . B. C . S.a Edición. - Teléfono l lSaa 
La XVí Feria Muestrario de Valencia pertenece a la organización de Ferias Internacionales. Es una Institución Oficial, patrocinada 
por el Estado Español. Cede los locales a las casas concurrentes mediante el paáo de unos derechos insignificantes. 
La X V I Feria Muestrario de Valencia reporta las máximas ventajas y facilidades a los C O M P R A D O R E S y V E N D E D O R E S -
Se celebra anualmente, desde el año l9l7. 
ARAGONESES: CONCURRID Y VISITAD LA XVI FERIA 
Para datos, inscripciones y precios, dirigirse al apartado 231 de Zaragoza 
M . - 3 3 
B a n c o d e C r é d i i o d e Z a r a g o z a 
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Grantits Fábricas de Tejidos, Cordelería y Alpargatas 
Especlnlidnd •» suministros de envases y cuerdas 
para Fábricas da Azúcar, Superfasfatos y de Harinas r a n c i s c o V e r a 
FáWieasi Monreal, 5. Teléfono i8o3 
L a Cadena, 5. Teléf. l73© 
Telegramos , . , . 
TeUfcnemo. COVERAIN 
Cables 
Despacito: Antonio Pérez. 6. Te!. 4229 \ 
Apartado de Correos 128 - Zaragoza i 
L A V E N E C I A N A S O C I E D A D A N Ó N I M A 
F A B R I C A D E E S P E J O S 
Z A R A G O Z A 
F Á B R I C A : D R . C E R R A D A , 15, T E L É F O N O 1893. S U C U R S A L ! D . A L F O N S O I , 13 Y 15 Y F U E N C L A R A , 6, T E L É F O N O 2017 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: "VENECIANA" ' 
Espejos Platinados transparentes para ver sin ser v i s to : Vidrieras 
artíst icas en colores, religiosas y profanas. Mesas y Veladores para 
Cafés, Bares, Restaurants, Pisos, Lucernarios y Bóvedas artísticas 
de cristal " P a r a í s o " . Accesorios e Instalaciones completas de Cuar-
tos de Baño 
Vidrieras artísticas 
Decoración de cristal y vidrio por todos los procedimientos conocidos 
Retablos. Doseles. Andas. Mobiliarios completos dorados. Escapa-
rates. Vitrinas de estilo y de metal para exposiciones y laborato-
rios. Placas y muestras de cristal decoradas. Anaquelerías. Placas 
de limpieza para puertas. Vallas completas de Bancos. Pizarras de 
cotización. Estanter ías especiales todo cristal. Mostradores. Anun-
cios luminosos. Esferas de reloj, opacas y transparentes. Marcos 
para cuadros. Molduras. Especialidad en cierres para vitrinas con 
lunas correderas. Instalaciones completas. Vidrios en general. Bal-
dosas prismáticas. Diamantes y ruletas para cortar vidr io y cristal. 
Tejas de vidrio, planas y curvadas. Oleografías. Cristalería en ge-
neral para construcciones. Metalistería en general y toda clase de so-
portes para la exposicinó de objetos en escaparates 
Ventanales y Puertas de acero de serie y con perfiles especiales 
ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
M A D R I D 
F Á B R I C A : P A S E O Y E S E R Í A S , 21, T E L . . . . , A P . 377. O F I C I N A S E N M A D R I D : E D U A R D O D A T O , 4, T E L . I2423, A P . 377 
O F I C I N A S E N B A R C E L O N A : B A L M E S , I I , 1.°, T E L É F O N O 21012 
' S U C U R S A L DE P A M P L O N A : A V E N I D A D E R O N C E S V A L L E S , 4, A P A R T A D O 40, T E L É F O N O 2729 
SEVILLA 








(hile de Esparteros, 7 
TELÉFONO II704 
APARTADO 164 
SUCURSAL Y OFICINAS 
Plaza deis Perchéis, 
núm. 4 
TELÉFONO II147 
NI ICOLES TELLA 
Migue! de Ara, 12 :-: reléfont 3537 visitar esta «¡asa 
Z A R A 6 0 Z A 
Venta directa de calzado sin intermediario: 
zapatos caballero, desde 17 pesetas en ade-
lante, de señora, niños 
y niñas, a los ventajo-
sos precios de costum-
bre; no haga sus com-
pra» sin antes j||Si 
4 I Taller Mecánico de Reparación de Automóviles 
imiimiiHiiimiiiimiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiimmiuw 
J O S É I G L E S I A S 
TELfiFOJVO 5688 
iiiiiiiiiimuiiiiMiliinwmumiiiiiimiHiiiiw 
CAJL.1E M A D K E S A C R A . 3MEJ«TO. 13 | 
< ir e r jvAiv c o r t £ s > X . á . H . A . i i O T Z S k . I 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
T E L E F O N O 
Z U Z Q U I Z A 
j S I T I O S , 
V Z A R A G O Z 
L E E D " A R A G Ó N " , L 
T U B E R Í A 
C E M E N T O 
B O M B A 
R E V I S T A D E E S . I . P . A 
M . - 3 5 
C e m e n t o s P ò r t l a n d N o r a t a d e J a l ó n 
A . — 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 
7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
L 
d 
o d e r n a 
p a ñ a 
Fábrica en Morata de Jalón 
— T E L É F O N O S 1 5 y 1 6 — 
Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 




GALLETERA PARA LADRILLO HUECO, MACIZO, ETC., ETC. 
Hijos de Juan Guitart 
,. • , .. . i .: . : s . L. — 
T«el̂ fl«»m«» n.o 14193 
Z A R A O O Z A 
I 
H I E R R O S - A C E R O S - C A R B O N E S 
M A Q U I N A R I A - H E R R A M I E N T A S 
i Vda. de Victoriano Martínez 
• 
Teléfono 1189 
5 S a n B l a s , 1 8 - Z a r a g o z a 
• C A X D E R E R í a . 
H X O R K X t t A J E 
B C X A V A Z O I Í 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • « • • « • • • B H a a a a H n a i 
Aragüés Hermanos \ C.1 
S u c e s o r e / d e H i j o de- P . M a r t í i v 
Z A R A G O Z A 
De/pacKo y Almacéiv 
M À N Í F E S 1 A C I Ó N . 48-50 
Fábricas 
M I G U E L S E R V E T , 48 
FÁBRICAS DE TEJIDOS, 
ALPARGATAS, CORDELERÍA, 
SAQUERÍO 
Hilazas de algodón, cáñamo, yute 
y e/parto. - Completo surtido en, 
calzado con suela de cuero y éoma 
Boinas y fajas. - Simiente/ de< 
varias clase/ 
Sucursale/ 
S A N B L A S . 7 y 9 
Porche/ M E R C A D O , 29 
Teléfono 1278 
H O T E L H I S P A N O - F R A N C 
Cepddn, núm. 1 
Teléfono 4474 
Recientementa restaurado — Confort moderno — Calefacc ión — Agua corriente 
p r e c i o s m ó d i c o s Z A R A G O Z A 
M.-36 
Caja de llliorros y lonte de Piedad 
D E Z A R A O O Z / I l 
ÚNICO ESTABLECIMIEMTO DE SU CLASE EN LA PROVINCIA 
F U N D A D O E N 1876 
Funciona bajo el Patronato, Protectorado e Inspección del 
Gobierno y con todas las garantías establecidas por las disposi-
ciones vigentes para esta clase de organismos. 
Los beneficios cjue obtiene aumentan anualmente las reservas 
y como es consiguiente la seguridad de las cantidades que se le 
confían. 
En 31 de Diciembre de 1931 tenia en circulación . . 41.033 libretas 
En igual fecha el capital de imponentes era 47.134.5S6'82 pesetas 
En 1931 les ha abonado por intereses . . . 1.245.943'56 » 
Concede préstamos con garantía de Valores públicos e in-
dustriales y con la de albajas, muebles y ropas en condiciones 
económicas muy ventajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros 
esta Institución se encarga gratuitamente de la compra de Valo-
res por orden de aquéllos. 
Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 
O F I C I N A S : 
San Jorges 10, San Andrés* 14 y 
P o s a d a d e 
SAN PABLO, 22 • TELÉFONO 1425 
Z A R A G O Z A 
Dr. J O S E MUÑOZ 
Médico de la Facultad de Medicina 
TALLERES ORTOPÉDICOS 
Curación radical de las Hernias, 
Várices, Parálisis y toda clase de 
deformaciones en adultos y niños 
candalila, 3, prai. - ziRieoiA 
EL BLANCO Y NEGRO 
Situado en la Plaza de la Constitución 
C E N T R O O F I C I A L D E R E V E N T A 
LOCALIDADES para l i ™ ; ™ ™ 
Teléfono 2617 
Cuarto de Baño \ P o s a d a 
I Habitaciones S O 11 J U O 11 
* independientes 
Servicio esmerado F É L I X P É R E Z 
Precios económicos Agente comercial 
Pignatelll, 26. — ZARAGOZA 
FÁBRICA DE JABONES 
PE TODAS CLASES 
L U I S S A N Z I B A R Z 
Despecho: Av. Hernán Cortés, 40 
Teléfonos 2199 - 2162 
Z A R A G O Z A 
C E N T R O 
A V I C O L A 
P E C U A R I O 
A R A G O N E S 
P O L L U E L O S D E 
" ¡ T R A Z A S P U R A S Y 
H H U E V O S P A R A 
= I N C U B A R — — 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 35-37 
T E L É F O N O 3107 






Plaza del Teatro, 1 ZARAGOZA Teiétono 3037 
CALEFACCIONES 
V U L C A N O 
Presupuestos gratis a 
quien los solicite, de 
todos los sistemas de 
calefacción 
Zurita, is-Tel. 2SS7-Zaragoza 
L a E l e c t r o M e c á n i c a 
J . B A I L O 
CerdAn, n.° 22 
Teléfono 2 5 S I 





Chocolates I A I * A C A 
y Cafés l * i * H * * i 
H 1 f «» s d . «s 
\ SELLOS POR SAN JUAN DE LA PEÑA 
i 
l O • » e s « i a s b l o c : 
d e l O O s e l l o s 
A d q u i é r a l o s y r e a l i z a r á u n a h e r m o s a o b r a a r a g o n e s í s t a 
M - 3 7 
V A I 
Viajeros de Áraáón, Manuel Sánchez Sarto. — Blasones zaragozanos, Barón de Valdeolivos. — E l Fron-
tón Aragonés, S. I. P. A. — Biblioteca Aragón. — Los Autores Aragoneses, La Agrupación de Autores 
Aragoneses. — Propaganda turística Hotelera, 5. / . P. A. — Aragón y la obra social del Instituto Na-
cional de Previsión, Antonio Lasierra Purroy. — Miss Aragón 1933. — Ensayo de un diccionario Arago-
nés - Castellano. — Valencia - Aragón. — La Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza, Albareda 
Hermanos. — M. Alfonso Meillon. — La temporada del "Ski" y los concursos en el Pirineo aragonés. — 
Valores aragoneses. — Vida cultural. — Notas de arte, Zeuxis. — Notas diversas, F. de C. — Músicos 
aragoneses del pasado, Andrés Aráiz. — Lista de nuevos socios del Sindicato. 
«Aragón», José M.a Quadrado (continuación), págs. 149 a 1§2 
P À L À C E 
H O T E L 
DE PRIMER ORDEN 
Próxima aperturd del 
R E S T A U R A N T C L U B - N A U T I C O 
1 H O T E L E S y D E P O R T E S , S. A. 
5"0 Habitaciones 50 cuartos de baño 
Director Técnico: Francisco Tormo 
V A L E N C I A 
* Dirección Telegráfica; 




P R I M A V E R 
inos l e L Iéío 
MANIFESTACION, 5 
( M E R C A D O ) 
Sucursal: ALFONSO I , n ú m e r o 19 
(Planta baja HOTEL INGLATERRA) 
M.-38 
A f l o I X — « i . 0 9 0 
mmui 
Z a r a g o z a , M a r z o 1 9 3 3 
M A K A G O Z ^ 
Í V E S C A c J 
R V E L ^ I 
R e v i s t a C r r á f i c a d e C u l t u r a A r a g o n e s a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
Q — • 
P l a z a d e S a s , 7 , b a j o 
• 
V i a j e r o s d e A r a g ó n 
F r a n c e s c o G u i c c i a r d i n i 
Pocas cosas tan impresionantes como esas breves crónicas de viaje en que los hombres selectos de 
cada siglo han ido reflejando el aspecto de las cosas de nuestro país. Aragón ha sido recorrido por 
los más finos viajeros; sus monumentos, el carácter de sus gentes ha merecido de ellos los juicios 
más encontrados: pero siempre podremos encontrar en ellos una nota al pasar, una observación exacta, 
un dato precioso que interesa recoger. Por eso iniciamos hoy una serie de artículos en los çjuç irán 
desfilando destacadas figuras de la historia, hombres (jue, por esta vez, serán colaboradores nuestros 
en la tarea de construir el perfil histórico de Aragón. 
VEINTINUEVE años contaba el ya famoso abogado cuando fué designado como embajador por la Señoría de 
su ciudad para visitar al rey Fernando el Católico en su 
Corte de Castilla. Florencia sentía a la sazón una gran in-
certidumbre, y los Médicis tenían que desplegar sus artes 
para sacar, con la ayuda de la Iglesia, todo el fruto posible 
de las discordias entre Luis X I I y el rey Católico, sin deci-
dirse por ninguno. Esa misión dilatoria traía el joven em-
bajador en su viaje a España: él mismo, como cuenta des-
pués en su Storia fiorentina, hubiera preferido que su país 
se aliara con Francia : "Permanecer neutral — dice— trae 
como fatal consecuencia ser víctima del vencedor, cual-
quiera que sea". 
E l día 2 9 de enero de 1 5 1 2 salía Guicciardini de Floren-
cia, y en jornadas de unos cuarenta kilómetros fué siguien-
do por el Mediodía de Francia, para entrar en la Península 
por L a Junquera. Una. brevísima estancia en Barcelona y 
el diplomático florentino emprendió con su insignificante 
comitiva el difícil tránsito por las tierras interiores de Ca-
taluña, entonces despobladas v_ míseras, como las de la zona 
oriental de Aragón, donde Guicciardini penetra por Buja-
raloz. E l día 1 5 ; de marzo del citado año llegaba el embaja-
dor a la primera capital aragonesa, y la impresión que le 
merece está consignada en los folios 4 1 y siguientes de su 
libro de viaje. 
"Zaragoza — dice — es capital del reino de Aragón y 
está situada sobre el río Ibero, que allí vulgarmente llaman 
Ebro.. . L a ciudad se dice en latín Cesaraugusta. Tunto a 
ella pasan otros tres ríos de escasa importancia. E s bas-
tante amplia y toda densa y bien poblada, llamándose en la 
orovincia "Zaragoza la harta". Es ciudad rica, populosa y 
bella: tiene todas sus casas de ladrillo, pero hay algunas 
grandes y magníficas, de modo que está de construcciones 
bien provista. 
Hay un monasterio llamado Santa Engracia con un con-
vento edificado por orden y a expensas del rey, donde hay 
claustros, biblioteca, refectorio, dormitorios y otras estancias 
muy grandes y bellísimas, en forma que yo nunca vi con-
vento más bello, y donde concurren por igual la magnificen-
cia y la gracia; ahora se comienza a edificar la iglesia, que 
dicen será correspondiente al convento. : 
Hay una iglesia llamada Santa María del Pilar, donde 
dicen que al tiempo en que Santiago convirtió aquel país 
a la fe, apareció visible la Virgen María sobre el pilar, o 
sea una columna, y hay grandísima devoción y concurren-
cia... E n suma, es bella ciudad, y aun podría a mi juicio 
anteponerse o compararse al menos con Barcelona, si no 
fuera por el mar. 
Están bajo el rey, pero con privilegios infinitos: llevan 
sus asuntos civiles en instancias propias; los criminales, 
según pude observar, son juzgados por él rey, pero pueden 
apelar a los magistrados de la ciudad; no pagan gravamen 
alguno al rey, ni saca éste de Aragón sino ciertas entradas 
de'los puertos (secos) y de las aduanas, que no creo pasen 
en total de 15.000 ducados. De modo que la reyna doña 
Isabel solía decir, a veces, enojada de tanto privilegio y 
libertad: "Aragón no es nuestro; será preciso que lo vol-
vamos a conquistar..." Son hombres a la usanza rústica, 
laboriosos y ceremoniosos, y usan muchas tapicerías y ar-
genterías, de las cuales están llenas las casas". 
Fácilmente hará el lector su propio comentario sobre las 
notas frías, escuetas y certeras del que fué, luego, primer 
historiador de la Italia renaciente. E n pocas líneas, Guicciar-
dini traza el perfil de la ciudad, que es cabeza y casal de 
Aragón, rico remate de un país casi desértico; gran interés 
tiene su elogio de Santa Engracia, tristemente destruida 
por una mina, cuando la francesada; pero donde impresiona, 
sobre todo, es al evocar rapidísimamente nuestro tesoro de 
libertades, precisamente en la época de mayor riqueza de 
la capital aragonesa. 
Para los eruditos de la historia de las letras italianas, el 
"Diario del viag'gio in Spagna", recién editado, con ilus-
traciones, por Paolo Guicciardini (Florencia, 1 9 3 2 ) , tiene 
todavía un interés mayor: el de ser una de las primeras 
creaciones del mejor discípulo y continuador de Maquiavelo. 
E l manuscrito del "Diario" ha sido descubierto hace poco 
por Ridelfi en el Archivo Guicciardini, de Florencia, y 
nosotros nos complacemos en registrar en estas líneas tan 
agradable aparición. — MANUEL SÁNCHEZ SARTO. 
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Magnífico alero de la Casa de la Maestranza de Caballería de Zaragoza, estilo renacimiento, obra de Juan Fanegas 
(Foto Mora) 
HACIENDO esquina a las calles llamadas hoy de Jordán de Urr iés (Don Ramón) y Dormer. se alza un vetus-
to caserón ; contra la costumbre de la época en que se cons-
truyó, no campea, el escudo sobre el portal, sino en el hermo-
so alero, puesto en el ángulo que forma la casa al confrontar 
con las calles citadas. E l escudo es partido, en el primero 
hay tres torres juntas y sobre ellas un lobo pasante; en el 
segundo un monte de rocas .surcado de otro lobo; el es-
cudo sostenido por tenantes. Su factura es del siglo XVT y 
el autor del alero y magnifico escudo, según nos cuenta 
nuestro investigador D. Manueh Abizanda, fué el notable 
tallista Juan Fanegas; ¿fué éste el que hizo también los her-
mosos artesonados que afortunadamente aun se conservan? 
Este escudo pertenece al apellido Don Lope; pero antes 
de hacer la historia de la familia y de contar las vicisitudes 
del edificio voy a continuar con lo que el Sr. Abizanda en-
contró en el Archivo de Protocolos, referente al edificio en 
cuestión y publicado en el primer tomo de su obra "Docu-
mentos para la Historia Artistica de Aragón" , páginas 210 
a 213-. ' ^ v;.; ; . 
" L a obra se ejecutó en los años 1537 a 1547. En 1539, su 
dueño,- llamado Miguel Don Lope, trata con el maestro 
piedra-piquero Landernayn para hacer el patio de su casa, 
labrado y tallado como el de la casa de Coloma; tenia que 
labrar ocho pilares grandes para el patio bajo, dos para la 
escalera y todos los pilares que fueran necesarios para los 
corredores de arriba. Por este trabajo le daban doscientos 
cuarenta sueldos jaqueses por cada uno de los ocho pilares 
grandes -y treinta y dos por los pequeños; recibió por toda 
la obra mil novecientos sueldos. En 1541, el rejero Pedro 
Rebollo hace ocho rejas: una para el entresuelo, esquina al 
callejón, dos rejas más que dieran a la dicha calle, cuatro 
balcones a la calle principal y una última al callizo de San 
Jaime; por todo esto cobró ocho mil sueldos. Juan Fanegas 
cobró en. 1545 cuatro mil sueldos por pago de obras en la 
casa habitación y en 1547 quinientos por las cubiertas de 
la casa". , - ' " 
La familia de Don Lope fué originaria de Monmesa, don-
de poseían un pingüe patrimonio. Uno, llamado Pascasio 
Don Lope, vecino de Monmesa, tuvo dos hijos: uno llamado 
Juan, que quedó al frente del patrimonio y otro Miguel, 
que trasladó su domicilio a Zaragoza y fué el que construyó 
el edificio motivo de este articulo. 
Juan tuvo un hijo llamado Lorenzo, el cual probó su h i -
dalguía ante la Audiencia de Aragón, ganándola. 
Miguel Don Lope casó con Leonor de la Cabra, teniendo 
entre otros hijos a Manuel I de nombre, Juan, Luis y Jeró- . 
nimo. Manuel I casó con Martina Douval y de este matri-
monio hubieron entre otros a Manuel I I del nombre y Leo-
nor. Manuel I testó en 30 de marzo de 1570. 
Manuel I I probó su nobleza, ganándola, en 1627; éste 
fué el que tomó parte muy activa en las alteraciones de 
Aragón, : huyendo a Francia; "gracias a eso salvó su vida, y 
su pariente Miguel salvó su hacienda y evitó que la casa 
fuese derruida. Durante el tiempo que Manuel I I estuvo ex-
patriado, su madre Martina cuidó de su patrimonio. Por fin, 
pudo volver y vivió en Zaragoza hasta su muerte, acaecida 
en el año 1634; testó ese año y, como murió sin sucesión, 
vincula todo lo que posee. E l testamento cita cuanto tiene 
y entre sus bienes se encuentran "unas casas en parroquia 
de Santiago, confrontan dos vías públicas, corral del Duque 
de Hi j a r y callizo sin salida, y otras, parroquia de la Seo. 
calle de Don Juan de Aragón confrontan con casas del A l -
guacil Jo rdán y con casas de Juan Herbás . Según el citado 
testamento, deja heredero a su sobrino Juan Francisco Don 
Lope y si éste muere sin sucesión, recae el vínculo en Tomás-
y Alejandro Cleriguet Don Lope, también sobrinos suyos 
y si la línea de éstos fenece, al Hospital de Nuestra Señora 
de Gracia. 
Juan Francisco murió sin sucesión y en él terminó el ape-
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llido, haciéndose cargo de la herencia el citado Tomás 
Cleriguet y Fort Don Lope. 
La familia Cleriguet era infanzona y una de las más im-
portantes que existían en Huesca en el siglo x v i . Tomás 
Cleriguet Don Lope, casó en 1597 con su prima Catalina 
Fort, siendo su hijo otro Tomás, en quien recayó el vinculo 
de la casa Don Lope. Tomás casó con Catalina Lacueba, 
siendo sus hijos Ceferino Luis y Gaspara Bernarda. Cefe-
rino Luis casa con Maria Teresa Cueva, teniendo a Pedro 
Luis y Mar ía Ana Benita. Pedro Luis falleció joven y sin 
sucesión en el año 1693; Por esta causa vuelve a afeminarse 
la casa de Don Lope, pasando la herencia a su hermana Ma-
ría Ana Benita, que casó con Don Antonio Urr iés y Ruiz 
de Castilla, Señores del castillo de Nisano, nobles de Ara-
gón y la casa más importante de Huesca. Esta familia, an-
dando el tiempo fué agraciada con el Condado de Ruiz de 
Castilla, siendo su representante actual la Marquesa de A r -
tasona. 
La casa de Don Lope fué poseída muy poco tiempo por 
esta familia, pues del matrimonio de Don Antonio y Ana 
Benita sólo nació un hijo llamado Manuel Antonio que 
murió joven y sin haber tomado estado, en 1719. A su muer-
te, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia se incautó de 
la casa de Don Lope, pero Don Francisco de Oña y Felices 
litigó con el Hospital y ganó el pleito. Don Francisco de-
mostró que le correspondía, como vamos a ver. 
Hemos visto que Ceferino Luis Cleriguet tuvo una her-
mana llamada Gaspara Bernarda, la cual contrajo matri-
monio con José de Felices, de otra familia infanzona de 
Huesca, siendo su hija Mar ía Josefa Felices, que casó, se-
gún capitulación matrimonial de 26 de septiembre de 1701, 
con Don Benito de Oña y San Juan, hermano de José, Se-
ñor de Cáncer. Don Benito recoge el Mayorazgo de la casa 
de Oña, cediéndoselo su tío Frey Vicente de Oña y Sellán, 
Gran Castellán de Amposta y Señor de Aberre y Pompien 
Muzo. Benito de Oña y Mar ía Josefa Felices tuvieron entte 
otros hijos a Francisca de Oña y Felices, que casó con Don 
Antonio Blanco Abarca, Marqués de Villasegura y a Fran-
cisco de Oña, nacido en 1709 y en quien recayó la casa de 
Don Lope, conociéndose desde entonces esta casa con el 
nombre de Oña. 
Don Francisco vino a v iv i r a Zaragoza y contrajo matri-
monio con Doña Manuela Dolz del Espejo y Borràs , tía 
carnal del primer conde de la Florida. Tuvieron sólo dos 
hijos: Manuel Vicente y María Joaquina Oña y Dolz del 
Espejo. Don Manuel Vicente nació en 1742, fué Caballero 
de Malta, Gran Castellán de Amposta, Señor de Alerre y 
Pompien Muzo y primer Marqués de Montemuzo, por Real 
Despacho de 16 de octubre de 1807; murió en Huesca el 
11 de enero de 1815 y a su muerte pasó el título y la casa 
de Oña (Don Lope) a su sobrina carnal Doña María V i -
centa Lacerda y Oña, hija de su hermana Mar ía Joaquina 
y de Don Manuel Lacerda Granada. La segunda Marquesa 
murió sin sucesión en 1840; en su época desaparecieron 
los Mayorazgos, quedando de libre disposición la mitad de 
los bienes y ella dejó la casa de Don Lope a su sobrina, por 
parte de su marido, María del Carmen Josefa Arias y Fer-
nández MOTOS, que casó en 1821 con Fernando Jordán de 
Urr iés y Bucarelli, hermano del Marqués de Ayerbe. Su 
nieta, Pilar Jordán de Urr iés y Azara, casada con Don 
Adolfo Rivas, fué la última poseedora de la casa de Don 
Lope, vendiéndola en 1912 a la Maestranza de Caballería, 
que afortunadamente conserva en el mismo estado los sa-
lones con sus espléndidos artesonados, adornando sus pare-
des un rico tapiz con la imagen de su patrón Señor San 
Jorge y los retratos de los Tenientes de Hermano Mayor, 
que en nombre de los Reyes e Infantes, han presidido la 
Antigua Cofradía de Hijosdalgo de Zaragoza. 
BARÓN DE VALDEOLIVOS. 
Sala de Recepciones de la Maestranza de Caballería (Foto Yanguas) 
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E 1 F r o n t d n A r a g o n é s 
DE poco tiempo a esta parte se han construido en nuestra ciudad varias salas para espectáculos de diversa Índo-
le, y dicho sea en honor a la verdad, son todas de importan-
cia tal que en este importante aspecto de la ciudad, cual es 
el esparcimiento de sus moradores, la ponen a una altura 
que nada tiene que envidiar a ciudades de más categoria. 
Recientemente se ha inaugurado el Frontón Aragonés , y 
la revista A r a g ó n , portavoz del Sindicato de Iniciativa, no 
pedía permanecer ajena ante un positivo valor turístico, 
como es la apertura de un palacio para el deporte de la pe-
lota, que por su monumentalidad y confort es, a juicio de los 
inteligentes en este simpático y españolísimo deporte, una 
de las salas más importantes del mundo. 
Esta afirmación que a primera vista puede parecer exage-
rada, hemos tenido ocasión de comprobar su veracidad en 
nuestra reciente visita al grandioso edificio. 
Los señores Treced y López Sierra, que tienen a su 
cargo la dirección del negocio, han sido nuestros cicerones 
al tener noticia de nuestra pretensión informativa. 
El edificio ocupa un amplio solar en la calle de Bilbao y 
consta de dos fachadas, una en la calle antedicha, y otra, 
que es la mayor, a una calle que es de nueva apertura y que 
está en la matemática prolongación de la calle de Albareda; 
hoy día, esta calle es propiedad de la empresa y sirve exclu-
sivamente para dar acceso al f rontón; en su día y siguiendo 
las normas de urbanización que dicten los técnicos, tendrá 
salida a la calle de la Soberanía Nacional, por donde hoy 
se encuentra el edificio de la Escuela de Veterinaria. 
Ambas fachadas son sobrias de líneas y están impregnadas 
del gusto moderno en arquitectura; a mitad de altura próxi-
mamente y en la parte del ángulo o esquina, corre un friso 
decorativo que simboliza el bello deporte que en Vasconia 
tiene tantos cultivadores. 
Tiene este edificio, a unos tres metros bajo el nivel de la 
calle, un hermoso salón de fiestas cuyas dimensiones son las 
mismas del rectángulo del edificio, pues ocupa por completo 
toda su planta. 
Para reuniones, conferencias, etc., pueden acomodarse 
holgadamente unas seis mil personas; actualmente se emplea 
para la celebración de bailes públicos, con una gran orquesta 
que se sitúa en una espléndida tribuna; en la misma sala hay 
un bien montado servicio de bar y de guardarropa; la sala 
tiene gran altura de techo y está profusamente iluminada y 
dotada de calefacción. 
Luego subimos al piso del frontón propiamente dicho: des-
pués de pasar por una amplia galería situada debajo de las 
localidades, donde con gran confort, hay un excelente ser-
vicio de bar, penetramos en la enorme sala destinada al es-
pectáculo que da nombre al edificio, y la impresión es enor-
me : la cancha tiene una longitud de 57'6o metros y una an-
chura de io'6o metros, más y'So de contra-cancha; agré-
guese a ello una altura de unos 25 metros hasta la red de 
la techumbre y el lector podrá formarse idea de la amplitud. 
A un costado, como en todos los frontones, están las loca-
lidades ; en éste hay una grader ía con 860 butacas, protegi-
das por una red metálica, luego los palcos y encima las otras 
localidades. En la techumbre hay una amplísima claraboya 
que da una perfecta iluminación para los partidos que se 
celebren durante el día, y para los partidos nocturnos, que 
son en su mayoría, hay una serie interminable de potentes 
reflectores que corre a lo largo del antepecho de los palcos. 
El buen gusto y refinamiento que se adivina al contemplar 
el exterior se comprueba en la visita al interior. 
E l muro donde se juega es de piedra de sil lería; nuestra 
curiosidad nos permitió objetar si era necesario el emplear 
esta materia, y nuestros guías nos aseguran, como prácticos 
en este deporte, que es imprescindible, pues la pelota lanzada, 
con la cesta en particular, destrozaría el muro si fuese de 
cemento: pesan 125 gramos, y respecto al precio, nos queda-
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Sala de espectáculos 
mos atónitos al saber que le cuestan al frontón a sesenta de ellas están todavía sin ultimar a falta de pequeños deta-
pesetas cada una. lies), y por último, vemos la hospedería de los pelotaris: es-
Luego recorremos las diferentes dependencias (muchas tos se contratan por temporada y comen y duermen en el 
Salón de fiestas 
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frontón; hacen una vida tan reglamentada como en un cuar-
tel y todo aquel que a la una de la noche no se ha retirado, 
se le prohibe su actuación al día siguiente. 
Los pelotaris cobran sumas crecidas, a tanto por partido, 
y aquí el Frontón Aragónés tiene contratados a los tres ases 
mundiales de este deporte: el delantero Irigoyen y los za-
gueros Guillermo y Blenner. Hay, además, unas cuantas 
figuras de este deporte, que actúan simultáneamente con los 
antedichos. 
Les hemos preguntado por sus proyectos para el porvenir. 
El Sr. López Sierra nos dice que son muy amplios y que 
seguramente han de interesar al público de Zaragoza, pero 
que por ahora no puede anticipar nada. 
Respecto a la afición que el público siente, dice el señor 
Feced que es grande, pero que espera sea cada día mayor, 
pues no es extraño, según dice, que aquí no fuese grande 
no habiendo conocido hasta ahora lo que eran frontones. 
En resumen: hemos de congratularnos de que Zaragoza 
cuente con un local de esta categoría, pues desde el punto 
de vista turístico, es de desear que el número de espectácu-
los y atracciones de nuestra ciudad sean en calidad y can-
tidad capaces de retener al visitante el mayor tiempo posible, 
que es, en fin de cuentas, a lo que debe tender toda agrupa-
ción para el fomento del Turismo. 
(Fotos Marín Chivitej S. 1. P. A. 
B i b l i o t e c a A r a g ó n 
El maestro Ibarra 
La Fundición Tipográfica Richard Gans, establecida en 
Madrid, ha tenido una feliz iniciativa para conmemorar las 
bodas de oro de su fundación: ha editado un precioso libro-
homenaje al gran t ipógrafo aragonés del siglo x v m don 
Joaquín Ibarra, "el más artista de los impresores y el me-
jo r impresor de los artistas de su tiempo". Y para que el 
nombre de Ibarra quede vinculado definitivamente a las 
cajas de composición de los talleres tipográficos de España, 
Portugal, América y Filipinas, la casa ha creado un carácter 
de letra que se apellida como el famoso impresor: tipo "Iba-
rra", que es semejante al que se imprimieron en el siglo x v m 
por encargo de la Real Academia Española las Ediciones 
segunda, tercera y cuarta del Diccionario de la Lengua Cas-
tellana y la de E l Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la 
Mancha. 
Bella manera de rendir homenaje, el de la casa Gans, al 
que fué gloria de la Tipografía Española en el siglo x v m . 
El texto del libro, redactado por M . R. Blanco Belmonte, 
R. de Córdoba y M . White, hace referencia a la vida ejem-
plar del maestro Ibarra con curiosísimas anécdotas y pasa-
jes, entre los que destacan la visita a los talleres de Ibarra 
del rey Carlos I I I , y como complemento una somera pero 
precisa reseña del estado de la imprenta española en aquel 
siglo. 
Acompañan al texto magníficas reproducciones de libros 
de Ibarra debidas a los artistas más notables de la época. 
IíOS Cuervos de Boliemia y las Águilas de Aragón, por 
Aniceto Sardo y Vilar (Donación E. CáíivielaK 
Su autor apellida esta obra novela histórica, y así es en 
efecto, por el ambiente legendario en que se desarrolla la 
historia de la Princesa Orosia, márt i r de sus virtudes, y su 
convicción religiosa tan grandes que fueron motivo de ele-
varla a los altares. 
La vida de Santa Orosia y su trágica muerte en los mon-
tes pirenaicos ha hecho que muchos historiadores tomasen 
este asunto para sus escritos, ya que siempre tiene interés la 
narración de hechos que acontecieron en el siglo i x . 
Lo original aquí es concebir la idea de escribir una no-
vela que tiene que tener necesariamente carácter histórico 
por referirse a hechos y personajes reales, y esto es lo que 
ha hecho maravillosamente el erudito profesor de Lengua 
Castellana en la Universidad de Viena D. Aniceto Sardo y 
Vilar. 
A l valor histórico hay que añadir el matiz poético de las 
escenas y una amenidad poco común en este género de obras, 
al mismo tiempo que un lenguaje suelto, en el sentido gra-
matical de la palabra, lo que hace que la obra se lea sin es-
fuerzo. 
La obra tiene un magnífico epílogo: es la evocación de la 
fiesta anual que Jaca celebra a su Patrona Santa Orosia, pá-
gina literaria de gran vigor y de trazo maestro. 
Esta es la admirable "novela his tór ica" que por sí sola 
bastaría para prestigiar a un escritor. 
«El Auxiliar médico Aragonés» 
Los practicantes aragoneses, fundaron hace un año una 
revista titulada E l Auxi l i a r Médico Aragonés , como órgano 
defensor de los practicantes aragoneses y de la clase en 
general. 
La revista lleva una marcha ascendente que culmina en 
el número extraordinario que con motivo de cumplir el 
año de existencia han editado. 
El él hay prestigiosas firmas de la Medicina española y 
una nutrida colaboración de los practicantes de toda España. 
El número está editado lujosamente y son dignos de todo 
encomio el personal de redacción y en particular el director 
de la revista D. Angel Santacruz Broto y el redactor-jefe 
D. Manuel Hueso. 
«Esmaltes», por Victoriano Jnaristi 
Hace no mucho tiempo nos llamó la atención a los aficio-
nados al libro de Arte, uno titulado^ " E l Santuario de San 
Miguel in Excelsis y su Retablo esmaltado" — edición de 
gran lujo, ilustrada con magníficas tr icromías, en la que 
se estudiaba el famoso retablo—Joya del arte limosin, a la 
par que se hacía un atinado estudio de las principales es-
cuelas del arte del esmalte, todo encaminado a estudiar la 
singular joya mencionada. 
Eran autores de tan concienzudo trabajo don Serapio 
Huic i y don Victoriano Juaristi. 
Ahora este último autor ha publicado un interesante 
l ibro : "Esmaltes, con especial mención de los españoles", 
que es lo que motiva estas líneas. 
Carecemos en España de estudios sobre las artes indus-
triales ; así éstas, a pesar de la extraordinaria importancia 
que tuvieron, permanecen mal conocidas y medianamente es-
tudiadas. 
Todo elogio nos parecerá menguado para quienes intenten 
llenar esta laguna. 
La obra citada evidencia algunos conceptos importantes 
sobre los esmaltes en España que un discreto juicio har ía 
suponer, viendo las producciones que poseemos (la mayo-
ría en los tesoros eclesiásticos) a pesar de la rapacidad y 
la incultura de los hombres. 
Son estos conceptos: la casi absoluta ausencia de obras 
en nuestra península hasta la invasión de las producciones 
limosinas, que llena todo el período románico, y en el que 
hay algunas obras y referencias de producciones indígenas. 
La importancia que tenía el esmalte español en el período 
gótico principalmente, como embellecimiento de las produc-
ciones de argenter ía religiosa y la continuación de esta ac-
tividad en el renacimiento, y por último, el que fué casi 
exclusivamente en Aragón — Zaragoza y Daroca — donde 
con alguna regularidad se produjeron escuelas de esta rama 
del arte industrial. 
Estudia el señor Juaristi la casi totalidad de las obras, 
nacionales y extranjeras, que se conservan en nuestro país, 
dándole singular relieve, que en justicia lo merecen, a los 
retablos de San Miguel in Excelsis, en Aralar, y de la cate-
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dral de Orense, y al frontal del Museo de Burgos (proceden-
te de Las Huelgas), obras las tres de los talleres de Limo-
ges, que honrar ían cualquier museo del mundo. 
Va precedido este interesante estudio del esmalte de Es-
paña, de otro de su desarrollo histórico a través de todas las 
edades y países, comenzando por Oriente y Extremo Orien-
te y siguiendo los pueblos bárbaros, y prestando la atención 
que merecen a los talleres germánicos y en especial a L i -
moges, de donde parece salieron las obras más notables del 
género. 
Trae también el libro unas curiosas enseñanzas sobre la 
técnica y una completísima bibliografía de la materia, lo 
que atestigua la sólida documentación de su autor. 
Las escogidas y magníficas reproducciones que acompa-
ñan al trabajo completan lo selecto de éste, aparte que hon-
ran el esmero que es característico en Editorial Labor. — 
A. H . 
A través del Somontano altoaragonés. (Cartas l iitraiiN-
condciitcs a mi amigo del alma). — Un lomo en rústica de 
284 páginas, por Salvador María de Ayerbe. Huesca. 
A Arag-ón dedica este autor una serie de cartas llenas de 
interés y saturadas de sano regionalismo, con el deseo de 
dar a conocer las bellezas de nuestro suelo; a Aragón, glorio-
sa tierra de santos — como él mismo dice —, patria de hé-
roes, vergel de artistas...; a Aragón, tributa Salvador Ma-
ría de Ayerbe, un homenaje sincero de cariño y admiración, 
haciendo sentir a los lectores un vivo interés en conocerlo, 
un vehemente estímulo a propagar- las grandezas de nues-
tra región. 
Una breve estancia del autor fuera de su tierra, una serie 
de recuerdos y nostalgias hacia la misma, hace que vaya re-
cogiendo en trece capítulos otras tantas cartas, con argu-
mentos varios y a cual de ellas más interesante: Carretera 
adelante del Somontano...; San Cosme y San Damián, de-
bajo una peña es tán; Las Brujas de Guara; La Casa de "los 
truques"; E l Monasterio de Nuestra Señora del Pueyo; E l 
rumoroso Cinca y el Santuario de Torre-Ciudad; Los tres 
picaros y el diablo; Los monjes-caballeros de Foces, etc., etc. 
Ya conocíamos a Salvador Mar ía de Ayerbe como litera-
to y como periodista; hoy se nos presenta con esta publica-
ción como un brillante narrador, amante de su tierra. 
A l felicitarle cordialísimamcnte, hacemos votos por sus 
futuros éxitos deseando que pronto podamos apreciar los 
trabajos que nos anuncia. — L . P. Y. 
L· o s A u t o r e s A r a g o n e s e s 
LA Agrupación de Autores Aragoneses acaba de nacer, bajo los auspicios de un entusiasmo grande y de un 
noble ideal: E l Teatro aragonés. 
A l ver la luz, quiere cumplir con un deber, impuesto por 
una razón de cariño, no por una disposición coactiva, de 
dir igir al público aragonés su más rendido saludo, desde 
este escenario de la prensa, que tan gentilmente le prestan 
nuestros hermanos de ideal, los periodistas. 
Los autores teatrales de Aragón intentan realizar una 
obra en pro del arte escénico regional, que hace muchos años 
debió acometerse, pero que circunstancias de las que no 
hay por qué hablar lo impidieron, quedando siempre en pro-
yecto, casi en quimera. 
Nada podríamos hacer si no contáramos por adelantado 
con la simpatía y apoyo decidido de nuestro hermano el 
público, a cuyo amparo nos acogemos. 
Los momentos actuales pudiera ser que parecieran, a mu-
chos poco propicios para emprender la obra que tomamos 
a nuestro esfuerzo. No hemos de entablar discusión. Nues-
tra contestación se limita a poner cada vez mayor fervor 
en nuestro ideal, seguros de cumplir con un deber social, 
al procurar llevar a los espíritus — harto atormentados por 
las preocupaciones políticas y económicas que agobian a la 
humanidad — un remanso de paz, un destello de luz para 
que contribuya a levantar los ánimos, esparciendo el sano 
optimismo que llevan siempre en sí las manifestaciones 
todas del Arte. 
Y siendo la escena de entre estas manifestaciones de 
Arte, la que tiene una mayor eficacia sobre las colectivida-
des, por influir directamente en las grandes masas que lle-
nan los teatros y por su mayor facilidad de comprensión, 
la oportunidad de nuestra acción es tan evidente, que no 
creemos preciso aducir- otras razones en su demostración. 
Que nuestro intento es demasiado idealista para los tiem-
pos que corremos de materialización de todas las cosas, ya 
lo sabemos. Pero ¿ acaso no ha de ser ésta nuestra más ín-
tima satisfacción? 
Hermano público: Nacemos a la vida animados del más 
puro amor hacia las exaltaciones del Teatro aragonés. 
Nuestro cariño, nuestra voluntad, nuestro trabajo, lo pone-
mos al servicio de este ideal. Sin tí, sin tu ayuda, nada 
podremos hacer. En la empresa va: Honrar a nuestra tierra. 
Con nuestro trabajo y tu ayuda, Aragón puede tener un 
Teatro glorioso. En tí fiamos. 
L A AGRUPACIÓN DE AUTORES ARAGONESES. 
I» o p a g a li il a t u r i t i c a h o t e l e r a 
ACvA 
Sentimos sincera satisfacción al poder comentar con en-
comio la inteligente propaganda que la firma "Hotel U n i -
verso" ha distribuido profusamente por todo el mundo. 
Es necesario convencerse que para coger cosecha se pre-
cisa sembrar. Elocuente es el caso de Palma de Mallorca. 
Un hombre, Vidal Sureda, comienza una publicidad tenaz 
a base de los Hoteles establecidos. Llegan éstos hasta de-
terminar un porcentaje de importancia en el importe total 
de las facturas de los clientes, que se dedica íntegramente 
a propaganda. E l ejemplo cunde, el éxito acompaña y reci-
bimos carta muy reciente del citado señor Vidal Sureda, 
en la que nos dice que ante la imposibilidad de poder alojar 
a cuantos desean pasar temporada en Palma, han tenido que 
recurrir a habilitar un barco para alojar turistas. 
El folleto lanzado por el Hotel Universo tiene el acierto 
de la presentación, la eficacia de su distribución y el aspecto 
práctico de ser un guía competente para recorrer la ciu-
dad. 
A l felicitar a los editores, nos felicitamos a nosotros mis-
mos por ver realizada nuestra iniciativa de intensificar la 
propaganda de Zaragoza. 
S. I . P. A . 
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Aragón y la obra ¡social del Instituto Nacional de Previsión 
À L celebrarse el día 27 el vigésimoquinto aniversario de la fundación del Instituto Nacional de Previsión, 
nada más oportuno que poner de manifiesto la extraordi-
naria labor social que el más alto organismo de la Previ-
sión española ha realizado en nuestra región y la colabora-
ción cordial y eficaz que ha recibido de las personas y enti-
dades representativas de la misma. 
En toda España se conmemoran las bodas de plata del 
Instituto, y como por el fruto se conocen las obras, el mejor 
homenaje de gratitud y admiración que puede celebrarse, 
ha de ser, seguramente, enumerar las que el Instituto ha 
concebido y desarrollado en constante cooperación con or-
ganismos regionales por él fundados. 
La rápida difusión que ha alcanzado la previsión popular 
en Aragón por obra del Instituto y de su representación 
regional, han encontrado desde los primeros años de im-
plantación del régimen de retiros obreros, campo abonado 
para que las raices del árbol de la Previsión española arrai-
garan fuertemente en nuestra tierra. 
Fué Aragón una de las regiones en donde la semilla 
difundida por el ilustre don José Maluquer, alma de la obra 
de la Previsión social española, fructificó más pronto y con 
mayor lozanía, donde sus nobles ideales divulgados por el 
Maestro en sus viajes de propaganda encontraron acogida 
en almas generosas y comprensivas, en inteligencias capa-
citadas para continuar su obra. Las ideas de Previsión, que 
armonizan perfectamente con las ideas sociales aquí domi-
nantes y que ponían a nuestra Región a gran altura en el 
camino del progreso social, fueron acogidas con calor por 
una pléyade de hombres selectos, por un grupo de patronos 
ejemplares y por algunos centros obreros. 
A las primeras llamadas que se le hicieron en favor dt 
la justicia social, prestó nuestra tierra la colaboración de 
hombres tan prestigiosos como Paraíso , Jordana, Salillas, 
Isábal, Guallar (D. Santiago), Aznar (D. Severino), Gas-
cón y Marín, Gil y Gil , Silván, Rocasolano, Jiménez V i -
cente, San Pío, Lapuerta, Achón y el que suscribe, modes-
£d¡f¡cio de la Caja de Previsión, obra del arquitecto 
don Reglno Borobio 
tamente entre otros muchos, quienes, con su competencia 
en materias sociales, jurídicas o actuariales y con su vo-
luntad puesta firmemente al servicio de tan noble causa, se 
preocuparon de articular en un organismo regional las acti-
vidades y colaboraciones que en un principio fueron mo-
destas, aunque siempre fructíferas. 
Fué en mayo de 1918 cuando estas actuaciones, hasta 
entonces dispersas, se unificaron en el Consejo Regional de 
Previsión, integrado por nuestro primer presidente, señor 
Paraíso, de feliz memoria, y por las cinco últimas personas 
del grupo de colaboradores mencionado. Y en junio del 
año siguiente se organizó la colaboración aragonesa en la 
ley de intensificación de Retiros obreros, prestando su co-
operación, además de las personalidades citadas, Antonio 
Royo, Manuel Marracó, García Gi l , Gambón, Montañer 
y Dosset. 
A l mismo tiempo las clases patronales aragonesas secun-
daban todos nuestros entusiasmos y nuestros propósitos, y 
en un gesto noble, como correspondía a la vir tud racial de 
nuestra tierra, se anticiparon generosamente al cumplimien-
to de un Régimen de Seguros que muy pronto había de 
ser obligatorio. Es de justicia, pues, resaltar, en esta fecha 
solemne, el ejemplar proceder del patrono aragonés que, 
respondiendo a los desvelos y esfuerzos del ilustre patricio 
de la Previsión española, se anticiparon a formar la van-
guardia de las clases pasivas del trabajo en un régimen 
previsor de libertad subsidiaria. Son 82 las patronales anti-
cipadas dignas del mayor encomio por su adhesión moral 
y su cooperación material a la obra del Instituto y que al 
dar en la capital de Aragón tamaña prueba de patriotismo 
y previsión, se hicieron merecedores de la más alta consi-
deración del Poder público y a que se otorgara a Zaragoza 
la medalla de la previsión y el honroso título de "la ciudad 
del deber cumplido", como la llamó el inolvidable Mariano 
de Cavia. 
En 1920 la colaboración aragonesa dió vida al Patronato 
de Previsión Social de Zaragoza que, ante los elocuentes 
testimonios con que toda la Región había evidenciado sus 
preocupaciones de previsión social, se acordó convertirlo en 
Patronato Regional. Este, animado siempre del infatigable 
espíritu del fundador del Instituto, dió vida en junio de 1921 
a la Caja de Previsión Social de Aragón, concebida con 
gran alteza de miras y fundada con la ilusión y entusiasmo 
con que se crea una entidad llamada a proporcionar tantos 
beneficios a las clases sociales aragonesas. Y , en efecto, son 
más de 280.000 los obreros afiliados al Régimen obligatorio 
de Retiro, Obrero en las tres provincias aragonesas y exce-
den de 19.000 las patronales inscritas en aquél durante los 
once años que lleva de funcionamiento el citado organismo 
regional. 
Sin embargo, con suponer ésto tanto para el mejora-
miento de los económicamente débiles y la mayor compene-
tración y armonía entre los elementos de la producción y 
del trabajo, es también muy importante la función de fo-
mento y desarrollo de las actividades sociales de Aragón 
que la Caja y el Instituto han realizado conjuntamente. 
El Instituto, antes de fundarse la Caja Aragonesa, pro-
curó estimular todos los proyectos e iniciativas de previsión 
social allí donde surgieran; por eso prestó su ayuda a los 
cotos sociales que se crearon en nuestra Región, en Graus 
y Lana ja, a los cuales se unió pronto el de Pedrola, que 
logró un esplendor digno del mayor encomio. Y en octubre 
de 1920, Aragón proporciona al Instituto la satisfacción de 
ver convocada la famosa asamblea de Cotos sociales de 
Previsión, en Graus, que respondió a los desvelos y entu-
siasmos de los prohombres aragoneses. 
La idea de los Cotos sociales, desarrollada y extendida, 
trasciende después a la escuela, existiendo actualmente ios 
cotos apícolas de Báguena, Villanueva del Rebollar, Pole-
ñino, Sesa y Mequinenza, y los sericícolas de Poleñino. 
Brea de Aragón y Sesa, todos los cuales son fruto del abne-
gado esfuerzo del Magisterio Aragonés , que vislumbró, en 
tan benemérita obra social, el complemento adecuado de las 
Mutualidades escolares que tan alto grado de desarrollo han 
alcanzado en nuestra Región, 
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Además, la Caja Aragonesa, en colaboración con el Ins-
tituto y con la asistencia generosa de todas las clases sociales 
de la región, respondiendo al deseo de proteger y auxiliar 
la ancianidad desvalida, a la que generaciones anteriores no 
concedieron el auxilio de una pensión o subsidio que con-
fortase los últimos años de su vida, viene celebrando, desde 
1924, la Obra enaltecedora y sublime del Homenaje a los 
Viejos, que lleva otorgadas más de 300 pensiones y más 
de 7.000 donativos, que dicen mucho de la caridad y asis-
tencia social que los ciudadanos y los organismos prestan 
a la vejez necesitada. 
Finalmente hay que destacar un aspecto muy importante 
de la labor social que realizan en A r a g ó n el Instituto y la 
Caja Regional, y que contribuye al hondo prestigio social 
que han alcanzado estos organismos. 
Nos referimos a las ventajas materiales y espirituales que 
nuestra Región ha recibido con las inversiones sociales de 
una parte de los fondos del Retiro Obrero. Con ellos se 
han levantado más de cuarenta edificios escolares en las 
tres provincias aragonesas; se ha fomentado la construcción 
de viviendas económicas contribuyendo a atenuar el paro 
obrero, y de ello son ejemplo el barrio de San Juan de Mo-
zarrifar, el de las Fuentes y otros de Zaragoza, y la Coope-
rativa "Augusta Bílbilis", de Calatayud; las aportaciones 
de fondos por abastecimiento y conducción de agua de po-
blaciones, obras de saneamiento, caminos vecinales, alum-
brado eléctrico, ordenación de montes, recolección de frutos 
y cosechas, etc., ascendiendo a más de nueve millones de 
pesetas el importe de los préstamos concedidos por el Insti-
tuto y la Caja Aragonesa a Corporaciones locales, entida-
des y particulares. 
La obra social del Instituto es hoy en Aragón espléndida 
realidad viviente. La semilla que el insigne Maluquer sem-
brara con su mano creadora, se ha transformado en árbol 
frondoso y gigantesco que extiende sus ramas bienhechoras 
por todos los lugares del solar patrio. La previsión social 
española, al influjo del Instituto y sus Cajas, ofrece en 
Relieve en mármol sobre la puerta principal; obra del escul-
tor don Félix Burriel 
nuestra Región, como en las demás, el testimonio elocuente 
de su obra de protección al obrero anciano y necesitado y 
a las obreras madres; y, al mismo tiempo, los fondos de 
los seguros sociales, sabiamente administrados, fomentan las 
iniciativas y actividades de entidades provinciales y locales 
y subvencionan obras e instituciones que quedarán siempre 
como ejemplo vivo de los beneficios que Aragón y la Patria 
reciben de los organismos de la Previsión social española. 
(Fotos Marín Chivite) ANTONIO LAS I KR RA PURROY. 
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MARUJA Soria: zaragozana, 17 años, alta, esbelta, de proporciones armónicas, belleza indiscutible y sobre 
todas estas cualidades, que reunidas en una sola figurita de 
mujer ya es mucho, la irresistible simpatía de su mirada, de 
sus gestos y de sus palabras avalora con el aroma de lo es-
piritual, el conjunto de su belleza física. 
En lo más típico de la vieja Zaragoza, una habitación 
inundada de luz, muebles confortables y modernos, sobriedad 
en la decoración y buen gusto en todos los; detalles. 
Maruja parece al pronto un poco cohibida; vencida su 
natural modestia nos da una impresión de su estancia en 
Madrid como actualidad nacional de unos días. Diez estuvo 
en la capital de España con uno en Toledo y los restantes, 
pasados en un constante ir y venir, mareantes y fatigosos por 
su continuidad sin reposo posible... 
Se lamenta de no haber tenido espacio para ver M a d r i d ; 
los museos, los parques, el Palacio Nacional, todo, lo que 
precisamente da el tono a la capital de la nación, y el Esco-
rial , testimonio de pasadas grandezas... 
¿ Q u é ocupaciones tienen su preferencia? E l corte, el cor-
te, que es oficio, pero es arte también, a él . se dedica con 
entusiasmo para establecerse en Zaragoza cuando juzgue 
que está en condiciones para ello; por lo que hemos visto 
auguramos que podrá ser muy pronto. 
Esta es a grandes rasgos Maruja Soria, "Miss A r a g ó n " 
1933, la que obtuvo el título de representante en Madrid de 
la mujer aragonesa y que tan bien ha mantenido el pabellón 
regional en el Concurso Nacional de este año. 
ARAGÓN felicita a Maruja Soria, que por su discreción e 
inteligencia ha dejado el nombre de Aragón en el lugar pre-
eminente que ocupa, y se enorgullece de que esta bendita tie-
rra aragonesa siga produciendo mujeres que, como Maruja 
Soria, poseen una gran belleza no exenta de la recia espiri-
tualidad que caracteriza a nuestra patria chica. 
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E n s a y o de un d i c c i o n a r i o A r a g o n é s - C a s t e l l a n o 
ÀRAGÓN va agrupando en su colaboración todos los valores aragoneses. Hoy podemos comunicar con sa-
tisfacción a nuestros lectores, que debido a la gentileza del culto biblióñco D. Eduardo Sainz, comenzamos 
la publicación de un curioso estudio, ensayo llama su autor, de un diccionario Aragonés-Castel lano dado 
a la estampa por don Mariano Peralta, en l8S6, y que imprimimos con la misma ortografía de la época. 
A este trabajo seguirán otros, también muy poco conocidos, de la misma fuente. 
Sirvan estas lineas de sincero agradecimiento a nuestro respetable amigo que tan desinteresadamente ha 
puesto a nuestra disposición su biblioteca, indudablemente una de las más importantes de la región — E . C. 
P r ó l o g o 
P a r a aquellos que pretenden reducida la España en ma-teria de idioma culto á los confines de la Castilla y 
que solo juzgan que allí se habla el lenguage puro y castizo 
de los hijos de Pelayo, parece una empresa ridicula y mez-
quina la de un Diccionario de las voces que se usan en 
Aragón y que no han merecido tener cavida en el de la 
Academia. Sin embargo, un trabajo de esta naturaleza, no 
solo es un testimonio de laboriosidad y de que se ha fijado 
una atención filosófica sobre, cosas que no llaman ordinaria-
mente la de los que solo viven en el mundo de los muertos 
conversando únicamente con los autores que fallecieron en 
siglos remotos y apartados, sino que es un medio, asimismo, 
de presentar materiales para enriquecer nuestra lengua. Los 
idiomas pobres en su principio crecen como los rios con 
los caudales que se les agregan. Los romanos que sojuzga-
ron la Italia y que trasladaron al recinto de su ciudad pue-
blos enteros adoptaron también parte de las palabras de 
que usaban aquellos. Podria citarse la voz Qmrites, tomada 
de los sabinos, y aun se podria hacer patente que fueron á 
enriquecerse fuera del Lacio con los despojos de otras na-
ciones acogiendo una palabra española para significar el 
escudo. ¿ Los franceses no han tomado también de nosotros 
la palabra número para evitar las equivocaciones que pro-
ducirla la ambigua aplicación de nombre? Estas adopciones 
frecuentes en todos los idiomas, comprueban lo conveniente 
que es recoger dentro de una misma nación las palabras 
que se usan en las provincias. Un gran provecho resultará 
á los magistrados para entender las declaraciones de los 
testigos, para penetrar la fuerza de los contratos y ordina-
ciones redactadas en este lenguage, pero también se or igi-
na r á otro beneficio y es que muchas de estas voces desecha-
das ahora con hastío como bárbaras puedan ser admitidas 
algun dia en el Diccionario de la lengua, después de haber 
observado que escritores profundos y cultos no reparan en 
valerse de ellas para expresar ciertas ideas que antes las 
significaban con rodeos y circunloquios. ¿ Por qué no habia 
de adoptarse en un Código rural la Agüera , Alfarda, 
Aguacivera y otras? Será mas castellano, ni mas propio, 
decir acequia de aguas pluviales, pago de aguas ó contri-
bución de estas, que alfarda ? Lo único, pues, que puede 
oponerse contra las palabras que contiene el catálogo que 
presento, es que no se hallan, ó muy pocas, en el Dicciona-
rio de la Academia. Pero ¿acaso esta omisión ó calificación 
de provinciales puede ser un anatéma invencible, ni un 
justo título de proscripción? 
La Academia no puede ejercer una autoridad tan i l i m i -
tada, ni los castellanos pueden dar la ley hasta tal punto 
á los aragoneses. Quieren ser los jónicos de la lengua cas-
tellana ; pues nosotros seremos los áticos ó los dóricos, y 
con cualquier título tan castizos y tan buenos como ellos. 
Los andaluces alegarán el mismo derecho, que es el uso de 
su país, derecho muy legítimo, como que no tienen otro los 
castellanos, y podrán también formar su Diccionario. 
Es una paradoja gálica, porque los franceses son los que 
lo han inventado, para consolarse de la pobreza de su len-
gua, y un engaño decir que la riqueza de una lengua no 
consiste en la abundancia de voces, sino en la diversa sig-
nificación que tienen, en la variedad y diferencia de ideas 
que unas mismas representan. No sé como los que asi sien-
ten puedan entender la riqueza de los idiomas. Y lo oeor 
es que, al fin han llegado á hacer su opinión de moda, 
porque es corriente entre nuestros filólogos. Siempre el 
prólogo de Huerta á sus Sinónimos me ha parecido obra 
de un filólogo educado fuera de su patria, en esa nación 
donde es muy usado ese estilo, porque asi cree que conviene 
a su estimación y al desprecio de las cosas en que otros le 
llevan alguna ventaja. Vaya aparte la cuestión si hay o no 
verdaderos sinónimos, que ya solo puede ponerse á venti-
larla el que nunca haya examinado en dos voces que lo pa-
recen, las ideas ya simples, ya compuestas que encierran. 
Pero con todo no puedo menos de advertir que siempre es 
argumento en favor de la opinión contraria á la del señor 
Huerta y de los franceses. Aun en las anticuadas se halla-
rán ideas que faltan, á las que el uso las ha sustituido aun 
en las simples conjunciones. ¿Quién dirá que por tanto, así 
que son absolutamente lo mismo que por ende? Séanlo 
dende y desde, porque la diferencia no está ya en la voz, 
sino en las letras de una misma; pero si aquella es dife-
rente, apenas se hallará una en que las ideas no lo sean. 
Doy sin embargo que haya una absoluta identidad, ¿nada 
es la variedad, la armonía, la facilidad de asonantes y conso-
nantes por las diferentes terminaciones? Dejemos pues esas 
paradojas, esos errores, esas artes á los franceses. Llamen 
ellos claridad á la mezquindad, exactitud á la ruindad y 
monotonía de su sintacsis: y formando la opinión por nos-
otros mismos, y por nuestras cosas nacionales, atrevámonos 
á estimar nuestra riqueza, y la abundancia, variedad y la 
generosidad de la mas hermosa lengua de Europa. 
No se trata en este Diccionario de las voces particulares 
de un dialecto, porque este nombre no se puede dar sino á 
una lengua distinta de otra en algo en la sintacsis, ó por lo 
menos de la declinación de los nombres y conjugación de 
los verbos, y semejante a la misma en lo general de ella. 
Seria dialecto del Español la lengua que hablan nuestros 
aragoneses del Somontano, porque sin dejar de ser espa-
ñola tiene diferencias bastante considerables en lo esencial 
de todo idioma. Allí dicen, o mulo, os mulos por el mulo, 
los mulos: tu yes, el yé, por tu eres él es; vinon, tubon, se 
fuen: por vinieron, tubieron, se fueron; a YO, por a m i ; su-
biba, teneba: por subia, tenia; Gosa ser, gosa tener : por 
debe de ser, debe de tener; bel Híñante que la qiue engañar . 
por algun tunante que la quiere engaña r ; bella muller d' a 
galera, por alguna mujer de la galera. Esto es un verda-
dero dialecto de la común lengua española; pero no lo es 
la que se habla en Zaragoza ni en parte alguna de Aragón 
(fuera de esa), porque es absolutamente la misma de Castilla. 
Una que otra voz ni muchas no hacen diferencia de idioma. 
Muchas de estas son tomadas del lemosin ó catalán, por 
la proximidad á Cataluña y la antiquísima unión de estas 
dos naciones. Pero no por eso se crea que en Aragón se 
habló el catalán en algun tiempo, como dice sin ningún fun-
damento el Marques de Monde jar, que quiere atribuir al 
Rey Fernando i . " la introducción de la lengua castellana. 
Poco habia leído de nuestros antiguos escritores, y poco sa-
bia de nuestras cosas. E l Rey Eernando vino á principios 
del siglo xv y ya mucho antes hablábamos la misma lengua 
que ahora, si bien usábamos algunas voces que poco á poco 
se fueron dejando, como también ha sucedido en Castilla. 
En 1385 decía Don Juan I escribiendo á los jurados de Za-
ragoza: Ornes buenos, bien creemos que habedes sopido, 
como en el principado de Cataluña no hay aquella abundan-
cia de pan que seria menester. Pregunto: ¿ cómo se diría esto 
en Castilla en aquel tiempo ? ¿ Era otra lengua ó estaba mas 
adelantada la que entonces hablaban los castellanos ? Sin 
embargo aun tardó mas de veinte años á venir el Rey Fer-
nando del Marques de Monde jar. 
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¡ S e g u n d a P a r t e 
C a p í t u l o X I 
H i s t o r i a <le Z a r a g o z a 
U I E T U D reverente y 
melancólica inmo-
vilidad respira la 
naturaleza en torno 
de aquellas ciuda-
des cuyas glorias 
no se ciñen a un pe-
ríodo determinado, 
y cuyos destinos se-
lló la Providencia 
con una marca de 
predilección. Los si-
glos andan, los im-
perios se elevan y sucumben; y ellas so-
breviven a los golpes del tiempo y a los 
caprichos de la fortuna, engrosando de 
cada día su tesoro de recuerdos escritos 
sucesivamente en sus muros por mano de 
distintas naciones. Cuando caduca una 
dominación, no se hunden con ella en el polvo, 
sino que pasan cual vinculada joya a adornar la 
frente de su afortunada sucesora; sus conquis-
tadores, más bien que enemigos, son rivales que 
se esfuerzan en engalanarla cada cual a su mo-
do, y en hacerle olvidar el pasado cariño a fuer-
za de obsequios. Así, en un horizonte tan dila-
tado como su historia, monótono en su verdura 
y solitario en su misma extensión, cercada de 
álamos piramidales que a modo de cipreses pa-
recen guiar a un fúnebre monumento, en el con-
fluente de tres ríos confundidos al pie de sus 
muros como los reinos bajo el cetro de sus sobe-
ranos, dormita la ilustre Zaragoza: de sus hom-
bros cuelga el manto imperial de su fundador; 
a sus pies yace la mitra veneranda de los Brau-
lios y Valerós junto al turbante de sus jeques 
árabes, los trofeos y las coronas de los reyes de 
Aragón al lado de la rasgada toga del justicia; 
y orladas sus sienes recientementes con el san-
griento y chamuscado laurel de la independen-
cia, se recuesta en el sagrado pilar en el cual ci-
fró desde el origen del cristianismo su gloria y 
su conservación. 
Bajo aquel puro cielo y en aquel ameno terri-
torio sobre los confines de la Celtiberia y de la 
Edetania, halló Augusto a la pequeña Salduba 
de oscuro origen y etimología, cuando en el año 
728 de la fundación de Roma pasaba a domar a 
los cántabros sublevados. Cual si presintiera la 
futura grandeza de la población o quisiera aso-
ciarla a su constante fortuna, le comunicó su 
nombre, la erigió en colonia militar destinándo-
la para descanso de los veteranos vencedores del 
orbe y concediéndole el derecho de inmunidad, y 
la constituyó cabeza de ciento cincuenta y dos 
pueblos situados parte de ellos en lo que es ahora 
Cataluña, Navarra y Castilla. Brotó a orillas 
del Ebro una segunda Roma con sus templos, 
baños y circo, con sus leyes y costumbres; y 
Cesaraugusta la más esclarecida de las ciudades 
interiores de la España Tarraconense (1), con-
fundió la gratitud con la adoración a su funda-
dor. Pero otro culto más elevado y duradero 
germinaba al mismo tiempo dentro de su recin-
to; sus moradores iban desertando de las aras 
de los Césares al humilde y subterráneo altar del 
Crucificado, cuyo cimiento había asentado la 
Virgen Madre viviente aún en la tierra al apa-
recerse sobre la columna a Santiago, cuya con-
servación y acrecentamiento habían procurado 
sus obispos sucesores inmediatos de los mismos 
apóstoles (2), y a cuyo pie yacían víctimas sin 
(1) P o m p e y o M e l a , lib. I , Paralip. 
( 2 ) Aunque no se halle completamente definido entre 
los críticos que San Atanasio y luego San Teodoro, ambos 
discípulos de Santiago, fueran los dos primeros obispos de 
Zaragoza, no cabe duda en que esta silla episcopal es de 
las más antiguas erigidas en España, confundiéndose su 
origen con la cuna del cristianismo. Desde últimos del si-
glo n i aparecen ya más distintos los nombres de sus prela-
dos, no sin que sea controvertida la existencia de varios, y 
sin que resulten además considerables huecos. 
FÉLIX. De este hace mención San Cipriano, si bien le 
niegan algunos la dignidad episcopal. 
S. V a l e r o I . Gobernó su iglesia de 2 8 0 a 3 0 7 , y murió 
desterrado en Enet, pueblo cercano a Barbastro. 
S. V a l e r o I I . La mención hecha en antiguos breviarios 
de Toledo, Sevilla, Borgoña y otros, de un obispo már t i r de 
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cuento inmoladas por la segur diez veces levan-
tada de la persecución. Durante la última y la 
más terrible de Diocleciano, la ciudad dejó la 
púrpura imperial por la sangrienta estola del 
martirio: Valero su santo pastor arrastrado de 
prisión en prisión, su heroico diácono Vicente y 
Engracia noble doncella sobreviviendo a todo 
género de suplicios, aquél en las playas de Va-
lencia, ésta en su propia patria, dieciocho prin-
cipales ciudadanos degollados por Cristo, y una 
multitud innumerable de hombres y mujeres, an-
cianos y niños pérfidamente alanceados a las 
puertas por donde salían para el destierro, con-
sagraron el suelo de Cesaraugusta, y derroca-
ron en él los ídolos antes ya de que los proscri-
bieran los sucesores de Constantino. Los armo-
niosos acentos de Aurelio Prudencio realzaron 
las glorias de los mártires sus compatricios; 
Máximo, Juan, Braulio y Tajón ilustraron la 
silla episcopal con su ciencia y virtudes; y los 
concilios tres veces congregados dentro de sus 
muros a fines del siglo iv, vi y vn, ora para ful-
minar el primer anatema contra los errores del 
seductor Prisciliano, ora para abrir un religioso 
este nombre que desterrado a Viena de Francia fué allí 
crucificado en 311, suceso no aplicable al santo confesor, 
induce a algunos a admitir dos Valerós que consecutiva-
mente se sucedieron en la misma dignidad. 
CLEMENTE O CLEMENCIO. Se halla su firma en el concilio 
de Arles de 314, aunque hay quien no le atribuye más dig-
nidad que la de presbítero. 
CASTO. Concurrió al concilio de Sardes en 347. 
VALERO I I I o I I según otros. En 380 celebró el primer 
concilio de Zaragoza, en que doce obispos, entre ellos dos 
de Aquitania, condenaron los errores de Prisciliano difun-
didos por España. 
VALERIANO, a quien dedica Prudencio unos versos. A l -
gunos fundados en la semejanza del nombre le creen uno 
mismo con Valero. Nació hacia el 460. Hablan de su celo, 
sin expresar su nombre, los obispos de la provincia Tarra-
conense en su carta al papa Hilar io . 
VICENTE I . Asistió en 516 al concilio de Tarragona. 
JUAN I . Suscribió al concilio de Barcelona en 540, y al de 
Lérida en 546. 
VICENTE JI . -San Isidoro refiere la apostasía de este obis-
po que se adhirió al arrianismo, reinando Leovigildo. 
SIMPLICIO. Firma en 589 en el tercer concilio de Toledo. 
CIRÍACO, únicamente mencionado en la Canónica de San 
Pedro de Taberna^ documento reconocido por apócrifo. 
MÁXIMO, autor de varias obras en prosa y verso; gober-
nó de 592 a 619. Tuvo en 592 el segundo concilio de Zara-
goza, al cual asistieron once obispos y dos diáconos, man-
dando consagrar de nuevo las iglesias de los arr íanos y re-
conocer las reliquias que veneraban; y asistió a otros con-
cilios en Barcelona y Egara. 
JUAN I I , prelado de singular erudición y v i r tud ; vivió 
hasta el año 631. 
S. BRAULIO, hermano del anterior, honor de la Sede Cesa-
raugustana que ocupó veinte años. 
TAJÓN, celebrado por sus escritos y por el famoso hallaz-
go de los Morales del papa San Gregorio, cuyo paradero le 
fué revelado en Roma antes de ser obispo. 
VALDEREDO. En su tiempo se convocó en 691 el concilio 
I I I de Zaragoza formado por trece obispos, cuyo canon más 
notable es el que mandaba encerrar las reinas viudas en un 
monasterio para atender a su seguridad y decoro: empieza 
su memoria en el concilio X I I I de Toledo y acaba en el 
X V I (683 a 93)-
BENCIO. La canónica de San Pedro de Taberna, única 
que hace mención de este obispo, supone que a la primera 
noticia de la invasión sarracena huyó con las más preciosas 
reliquias a los montes de Ribagorza: debe ser rechazado. 
asilo a las viudas, de los monarcas, dieron nueva 
autoridad a aquella iglesia, esclarecida desde el 
principio entre las más ilustres de España. 
Romana de origen y naturaleza, permaneció 
Cesaraugusta fiel al Imperio, mientras ya los 
bárbaros se habían repartido la península; y 
sólo medio siglo después de su entrada, en 452, 
cayó en manos de Reciario, rey de los suevos, 
a quien por los años de 466 se la arrebató el 
godo monarca Eurico. Tranquila y honrada la 
mantuvieron sus nuevos poseedores; y cuando 
los francos cercaron en 542 sus murallas para 
vengar los ultrajes de la católica princesa Clo-
tilde, una lúgubre procesión de los sitiados bastó 
para desarmar al enemigo, y la ensangrentada 
estola de San Vicente para preciado botín del 
rey Childeberto. El sosiego de Cesaragosta, 
como la llamaban los godos, ya no fué turbado 
sino por las frecuentes insurrecciones de ambi-
ciosos caudillos, a que tanto se prestaba su pro-
ximidad a los indómitos cántabros y navarros, 
como en general por las turbulencias de la mo-
narquía electiva. En 560 y en 590 se halla me-
moria de Alarico y de Recifredo como de reyes 
de aquella comarca, que no podían ser sino re-
beldes; en 570 triunfó Leovigildo de Aspidio y 
de sus hijos; a mediados del siglo vn Froya sitió 
la ciudad con un poderoso ejército de Vascones 
y Aquitanos, y fué vencido en sus cercanías por 
el rey Recesvinto, auxiliado de un campeón ce-
lestial ; y en 672 Vamba derrotó junto a Barce-
lona a Remasundo, haciendo prisioneros a cinco 
capitanes. : ' •; 
Cual desbordados torrentes, uno por el lado 
del medio día,- otro por el occidente, en un día 
aciago de 713 se reunieron al pie de las murallas 
de Cesaragosta Tarif y Muza, ufanos cada uno 
con sus recientes laureles y con la toma de las 
más fuertes ciudades; y los cristianos que se 
aprestaban a resistir al primero, se rindieron a 
los dos juntos, redimiendo el saqueo y suavizan-
do la servidumbre con la entrega de las nume-
rosas riquezas allí acumuladas de toda la Es-
paña oriental. La árabe Saracusta, poco cambia-
da en el nombre y nada en importancia, compar-
tió con Córdoba, Toledo, Mérida y Narbona el 
honor de ser cabeza de una de las cinco provin-
cias en que dividieron los moros españoles sus 
dominios, comprendiendo en sus límites todo el 
país desde las fuentes del Tajo hasta las sierras 
de Cantabria y los Pirineos, y sirviendo de ante-
mural así a los alarmados francos, como a los fu-
gitivos y montañeses naturales, que osada, aun-
que inútilmente, tentaron desde el principio reco-
brarla. Dejó Muza por gobernador a su compa-
ñero Hanax-ben-Abdala, que adornó la ciudad 
con una suntuosa mezquita (1); pero a su pací-
fica administración sucedieron las bárbaras 
exacciones del amir Alabor y las violencias de 
(1) Su honorífico sepulcro se hallaba en la puerta A l -
quibía o meridional, hoy llamada Cineja, junto al de Muza-
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Otmán-Abi-Neza (i), caudillo de la frontera, 
que condenó a las llamas al obispo Anabaudo. 
Posesionado de aquel gobierno en 744 Samail, 
hombre astuto y esforzado, jefe de la facción 
egipcia, dispuso a su placer del amirazgo de Es-
paña, derrocando a Husam-ben-Dhirar, y ha-
ciendo elegir sucesivamente a Thueba-ben-Sale-
ma y a Jusuf-el-Fehri, mientras reservaba para 
sí el mando de Toledo y para su hijo el de Zara-
goza. Sobre esta última ciudad se lanzó su rival 
Amer-ben-Amrú, ofendido por las asechanzas 
que en Sigüenza le había tendido; y después de 
entrarla por fuerza de armas en 753, y de soste-
nerse un año en Aragón al frente del bando de 
los alabderíes, se vió sitiado a su vez en ella por 
las tropas del amir Jusuf, y cayendo en sus ma-
nos, fué despedazado con su hijo Wahib. Crecie-
ra con esto la fortuna de Samail, si el omíada 
Abderramán no viniera del Africa a aprove-
charse de estas discordias intestinas y a cimen-
tar su trono sobre las ruinas del poder de los 
amires; y aunque el ambicioso valí, negociando 
a tiempo, supo conservar el mando de la España 
oriental, despertó tres años después de la suspi-
cacia del vencedor, a pesar de su retraimiento, 
y conducido de Sigüenza a Toledo fué muerto 
en una torre en 759. 
En los primeros tiempos del califato, Zara-
goza sometida a Córdoba, su soberana, propor-
cionó a sus valies, no independencia, pero sí 
consideración y poderío sobre todo el oriente de 
España. Con el gobierno de ella recompensó Ab-
derramán I los importantes servicios y recientes 
heridas de su fiel caudillo Abdelmelic-ben-Omar, 
quien después de preservada la ciudad de las 
maquinaciones del valí depuesto Husein-el-Ab-
dari castigándole de muerte, la defendió en 778 
contra las invasiones de los Francos. De aquí 
la celebrada toma, o por lo menos capitulación 
de Zaragoza con Carlomagno; de aquí la más 
célebre retirada de Roncesvalles, en que los mon-
tañeses navarros se unieron al valí sarraceno, 
contra los auxiliares extranjeros; de aquí el 
nombre de este jefe trocado en el de Marsillo (2) 
se ha perpetuado en los romances y poemas ca-
ballerescos. Heredó el cargo su hijo Abdala, en 
premio de haber desalojado de Zaragoza al re-
belde gobernador de la frontera Bahlul-ben-Ma-
(1) Conocido entre los cristianos con el nombre de M u -
nuza, cuya muerte que referimos en la pág-. 126 se consi-
deró como una expiación del suplicio de Anabaudo. A san-
guine christianorum,, dice el Pacense, quem ibidem innocen-
tem fuderat, mmiwm erat crapulatus, et Anabadi ilustris 
e pise opi decorà- juvèntut is proceritatem igne cremaveral. 
No hay empero razón para adjudicar a Zaragoza dicho 
obispo, pues el hecho pasó en Cerdaña, frontera de Catalu-
ña, i n Cerritanensi oppido según el texto genuino, que se ha 
pretendido enmendar por Cesaraugustanensi. 
(1) Ingeniosa al par que verosímil es la etimología dada 
por Conde al nombre de Marsilm, haciéndole derivar de las 
palabras Omaris filius equivalentes de ben Ornar. Llámala 
rey la tradición a causa de su mucha autoridad, y en los fa-
mosos romances de Gaiteros se le apellida de Sansueña, vo-
cablo que no vemos qué correspondencia guarde con Zara-
goza. Ariosto le hace intervenir en el fabuloso sitio de Pa-
rís como auxiliar de Agramante, y le supone rey, no de 
Zaragoza, sino de toda España. 
klue (1), que, ora enemigo, ora aliado de los 
cristianos, turbó durante largos años la paz de 
aquella provincia, hasta ser vencido por el califa 
Alhakem y degollado junto a Tortosa. Visitó el 
califa en 802 su ciudad, tantas veces amenazada, 
y dejó en ella por algún tiempo a su propio hijo 
Abderramán, tanto para prevenir nuevas insu-
rrecciones, como para enfrenar el creciente brío 
de los fieles del Pirineo. 
En 852 mandaba en Zaragoza Muza-ben-Ze-
yad, y su hijo Lobia en Toledo; hízolos traido-
res la suspicacia del califa. Depuesto Muza por 
la derrota que en Albelda había sufrido, concertó 
treguas con los cristianos; y mientras su hijo 
sufría por dos veces obstinado sitio en Toledo, 
auxiliado por los de esta creencia, él se mantuvo 
cerca de veinte años en su gobierno a pesar del 
soberano, dejando crecer y tal vez protegiendo 
el levantamiento del aventurero Hafsún (2), que 
rápidamente se erigió en dueño de la España 
oriental. Ahogado Muza en su cama hacia el 
año de 870, y sometida Zaragoza por el príncipe 
Almondir, no por esto se arraigó en ella la auto-
ridad de los califas: el valí por ellos nombrado, 
Abdelwahib-ben-Abdelruf, quedó arrollado por 
Hafsún, los cristianos cautivaron en una embos-
cada al caudillo Abdelhamid con las reliquias de 
su hueste; y aunque fueron derrotados en Ayvar 
con muerte del rey García Iñíguez, hízose luego 
el terrible aventurero abrir las puertas de Hues-
ca, de Zaragoza y de las ciudades todas de la 
provincia, sin detener sus conquistas hasta To-
ledo. Zaragoza no fué recobrada sino treinta 
años después, en 917, entregando sumisa sus 
llaves al califa Abderramán III, quien, perdo-
nados los numerosos parciales de Hafsún que 
allí se abrigaban, se detuvo muchos días en el 
alcázar, holgándose en el reposo y en la ameni-
dad de su campiña. 
A la sombra de tan graves y frecuentes vici-
situdes, y a excepción de tal cual tormenta pasa-
jera, mantuvieron los mozárabes zaragozanos 
su existencia y las favorables condiciones alcan-
zadas desde el principio de la conquista, alterna-
tivamente halagados por los caudillos insurgen-
tes, y tolerados por la autoridad vacilante de los 
(1) Bahlul parece ser el Ibnabala, que en las crónicas 
francesas figura como rey de Zaragoza, y principal instiga-
dor de la expedición de Carlomagno sobre aquella ciudad 
para librarse de un competidor, o para emanciparse del im-
perio de los califas. Aunque la rebelión de Bahlul fué trece 
años posterior a aquella jornada de 778, pudo confundirse 
ésta con una de las muchas expediciones que los Francos 
intentaron en la península por aquel tiempo. Por lo demás 
las alianzas de estos régulos con los cristianos eran pérfi-
das e instables, pues solo aspiraban a enflaquecer a la vez a 
su soberano y a sus propios favorecedores para lograr abso-
luta independencia. 
(2) La proximidad de lugar y tiempo que media entre 
las dos insurrecciones del valí Muza y del aventurero Haf-
sún, ha hecho tal vez de los dos un sota personaje en las 
historias cristianas, que reteniendo el nombre del primero 
le atribuyen muchas de las acciones del segundo. En varias 
notas hicimos ya observar las relaciones que hay entre el 
Muza de nuestras crónicas y el temible Hafsún, de quien 
mejor que del rebelde valí puede afirmarse que con la rapi-
dez del rayo dilató sus conquistas y dictó condiciones de paz 
a Carlos el Calvo. 
, Que en Aragón resultase del latin, del arábigo y del góti-
co una lengua tan parecida, ó la misma que resultó en Cas-
ti l la , no debe admirar, porque con los mismos elementos en 
el idioma, la misma pronunciación, las mismas costumbres, 
las mismas causas políticas y religiosas, el mismo cielo, el 
mismo carácter y una comunicación y mezcla tan continua 
entre ambas naciones, fuera imposible suceder otra cosa. 
No asi en Cataluña donde la corrupción del latin vino de la 
Provenza con los primeros reconquistadores. Con que n i los 
Castellanos introdujeron aqui su lengua, ni es diferente la 
nuestra de la de ellos: es uno mismo y solo idioma. 
No todas las voces que usamos nosotros y son estrañas en 
Castilla pertenecen al lemosin, aunque hay algunas que tie-
nen este origen. Unas son latinas, otras derivadas de raices 
españolas, otras arábigas, lo que demostraria su etimologia 
si se examinase. Pero para prueba véase en estas. Concieto 
(apetito fuerte y especial de comer o beber alguna cosa de-
terminada) viene de conceptus (deseo concebido) que es muy 
latino. Porgar (acribar, ahechar) de purgare (limpiar). P i -
nocha de P imía o pinus, por la figura. Trasmudar de trans-
mutare. Remondar de mundare (limpiar). Re cantillo de can-
to (estremo) y re que tiene fuerza de trabajado, repetido, 
redoblado, porque asi se hace una buena barda. Vesque ( l i -
ga) de Viscus. Botinflado de boto (cuero) e inflar. Basta de 
etimologías. Las voces arábigas son harto conocidas y no es 
menester citarlas. En fin tenemos también algunas griegas, 
como entre otras : aturar, que es parar en un sitio por estar 
entretenido ó cebado en alguna distracción ó juego. Caloyo, 
recental, cabritillo. 
E l desprecio ó nota infamatoria con que los castellanos 
desechan algunas voces nuestras, es una injusticia y una 
presunción exorbitante; y esto se funda en que los caste-
llanos tienen un diccionario de su idioma en el cual se han 
visto obligados á dar lugar á algunas voces estrañas á su 
provincia, como lo son muchas de las suyas para nosotros. 
La disputa, pues, debe ser, si un escritor aragonés puede 
usar las voces que aqui usamos propias de nuestra provincia, 
que usaron ya, ó no usaron, nuestros escritores de otros si-
glos. 
Que los castellanos se rían, solo prueba que les sorprende 
nn lenguage á que no está acostumbrado su oido. Porque ¿ en 
qué se funda la autoridad de las lenguas ? La contestación 
ñ o la darán sin que podamos sacar ventajas. Asi también un 
Ateniense se burlaba de unas Sicilianas porque dorisaban, y 
con todo nunca aquellos en su dialecto supieron componer 
cosas tan amables y preciosas y en estilo tan dulce. 
No podemos los aragoneses oponer á los castellanos un 
poeta que haya usado nuestras voces provinciales, igual á 
t m Garcilaso. Pero sin esta circunstancia, aunque algunas 
quizá se les encontrarían, permítaseme citar á los Argen-
solas, los cuales no aprendieron su lengua en Castilla, en 
Toledo, Valladolid, ó Alcalá de Henáres , sino en Aragón, 
en Barbastro, Huesca y Zaragoza. Y dijo de estos López de 
Vega, que habían ido de Aragón á Castilla á enseñar la len-
gua á los castellanos. En efecto asi estos dos escritores cé-
lebres, como otros de menos nombre, hablaron la lengua es-
pañola tan bien como los mas cultos Toledanos del siglo x v i . 
Que si Cervantes reprende, no sé qué dialectismo en el autor 
Tordesillesco, ya se sabe que habló en odio de los Argenso-
las, y con tan mala prueba no obstante, que ni Tordesillas 
es pueblo de Aragón, ni se conoció acá ningún Avellaneda. 
No diré yo que los antiguos escritores aragoneses no se 
puedan conocer por el estilo; y aun los modernos; pero será 
como se distinguen los Toledanos de los Sevillanos de aquel 
siglo, y unos y otros de los que se criaron en Castilla la Vie-
ja. Notaráse lo mas un cierto carácter, una índole, que con-
sistirá precisa y únicamente en mas ó menos naturalidad, 
candor, popularidad, ingenuidad: en mayor ó menor conci-
sión, gracia, energía ó suavidad. Pero todos hablan la mis-
ma lengua, y fuera de una que otra voz ó frase, tan la mis-
ma, que solo un filólogo consumado podrá conocer por el es-
tilo donde aprendió á hablar y cultivó la lengua el escritor 
que se examina. ¡ Ojala todos ellos hubieran tomado mas de 
la índole de sus respectivas provincias, mas de su diccionario 
particular, de sus costumbres y leyes: asi tendríamos una 
lengua mas abundante y varia, como hicieron y lograron los 
Italianos, y como sobre todos hicieron y lograron los Grie-
gos ; pues no' se deben á otra cosa sus varios, hermosísimos 
y encantadores dialectos. Sí yo hubiese nacido en el Somon-
tano, ó hablase con perfección aquel dialecto, puede ser que 
me probase á componer en él algunas églogas, que respecto 
de la común lengua española, presentarían el rústico pero 
suavísimo dialecto dórico de Bion y Teocrito en la griega. 
Advierto que no todas las voces de este Diccionario son 
igualmente cultas: hay algunas bajas, otras son familiares, 
otras burlescas, otras jocosas: pero este juicio, se deja á la 
educación, gusto y oido del que conoce la lengua. 
Decimos pues, respondiendo á la pregunta de arriba, que 
con la debida elección, y según la naturaleza de la obra que 
se escribe, se pueden usar estas voces en escritos para el 
público, y por supuesto en instrumentos de notarios, en la 
conversación y trato familiar, sin ningún escrúpulo, como 
las mas puras castellanas, ó de la común lengua española. 
¿ Qué poeta reparará en una égloga en usar de la voz ter-
nasco, (cabritillo destinado para regalo de la mesa), tan legí-
tima por su etimologia (tierno) y tan castiza por el sonido ? 
I Qué poeta describiendo el campo no usará la suave y hermo-
sa voz. Ababol, por la especie de amapolas que se crian en 
las mieses en primavera, y que en lemosin se llaman, mellas, 
rutilas, por su color rojo? Pues no menos hermosas que esta 
hay muchas en este diccionario. Otras son expresivas de un 
modo particular. Otras graciosas; otras sonoras; y aunque 
todas tuvieran sus equivalentes en castellano, y equivalentes 
rigurosos ¿ quién se pr ivará de esta riqueza y variedad; so-
bre todo en poesía, por un respeto casi idólatra a la Acade-
mia de Madrid? Si en vez de ir Fernando el Católico á Cas-
tilla, hubiese venido la Reina Isabel á A r a g ó n y fuera Zara-
goza la Córte de E s p a ñ a ; aqui se hubiese formado el diccio-
nario de la lengua, y contendría nuestras voces como primeras 
y las provinciales de Castilla como segundas. 
Prevengo que los Zaragozanos hallarán aqui algunas voces 
que ellos no usan, y quiza echarán menos una que otra de 
las mas usadas en esta capital: pero aquello deben atribuirlo 
á la generosidad del diccionario, y esto á un cuidado muy 
especial, que hemos puesto en el discernimiento de las mis-
mas voces. Las hay en todas las lenguas que por su rusti-
quez, inutilidad ó corrupción no deben estar en ningún dic-
cionario. Las propias de nuestros fueros se darán en un 
apéndice al que precederá un tratadito del derecho, público 
político y civi l de los aragoneses, cuando tomando consejo 
de las circunstancias, me parezca que puedo y debo pu-
blicarle. 
51 i i e í i 2A O I I 
H a sido definitivamente señalada la fecha de 2 de abril 
para conmemorar la inauguración del ferrocarril Valencia-
Zaragoza por Caminreal. 
En ese día llegarán por la tarde a Zaragoza las repre-
sentaciones oficiales valencianas, nuestros huéspedes de ho-
nor, y para los que simpatizando con esta manifestación 
de afecto y cordialidad entre las dos regiones quieran ad-
herirse individualmente a la excursión, en el Fomento del 
Turismo de Valencia y en el Sindicato de Iniciativa y Pro-
paganda de Aragón se expenderán unos carnets con cupo-
nes para cada uno de los actos que se celebren. 
Hemos de anotar con agrado la constitución en Zarago-
za de una agrupación, "Círculo Valenciano", formado por 
entusiastas hijos de la hermosa región levantina que han 
de laborar seguramente por la mayor compenetración de 
aiectos e intereses de su patria chica y la adoptiva; por 
Valencia y Aragón. 
El próximo número de ARAGÓN lo dedicaremos al acon-
tecimiento que representa para las dos regiones su enlace 
ferroviario directo, y hoy, antes de la llegada de los valencia-
nos no podemos excusarnos de enviarles un saludo cordial 
como avance del que con todo afecto les hemos de dar cuan-
do pisen tierra aragonesa. 
ARAGÓN desea que su estancia en ésta les sea grata. 
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L ' N la época de Carlos I I I se fundaron las Sociedades 
- L l v Económicas de Amigos del País en toda España, y 
Zaragoza, como es natural, fundó también la suya; esta 
agrupación creó, bajo sus auspicios y en sus mismos lo-
cales (el vetusto caserón de la plaza del Reino), la Acade-
mia de Bellas Artes. 
Durante el primer tercio del siglo x i x , la Academia si-
guió en aquel edificio con profesorado tan competente, en-
tusiasta y laborioso como abnegado; pero en virtud de la 
escasez de local, por el crecimiento de la matrícula, hubo 
necesidad de trasladarla a otro edificio ; por ello se pensó en 
el antiguo convento de Santa Fe, vetusta construcción de 
grandes dimensiones que ocupaba las dos terceras partes 
de la plaza de Salamero; era entonces director D. Antonio 
Palao, famoso escultor murciano que vino a establecerse 
en Zaragoza. 
En este edificio siguieron los estudios de Bellas Artes 
hasta el 189S, en que la Academia pasó a depender del Es-
tado y perdió por lo tanto, toda tutela de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, que fué su fundadora; llamóse 
desde aquella fecha Escuela de Bellas Artes y se instaló en 
unos antiguos graneros de la calle del Hospitalito, porque el 
edificio del Convento de Santa Fe que ocupaba, había que 
derruirlo por su estado ruinoso. 
En 1895, en vir tud de un real decreto se fundó en Zara-
goza una escuela de Artes y Oficios, escuela que estaba 
subvencionada por el Estado, la Diputación y el Municipio 
y dirigida por un patronato donde había representación de 
las tres entidades antedichas; esta escuela fué instalada en 
los sótanos de las Facultades de Medicina y Ciencias, sien-
do su primer director D. Bruno Solano. 
La Escuela de Bellas Artes continuó en los antiguos 
graneros hasta el 1900 en que se trasladó también a los 
sótanos de la Facultad de Medicina, y en vir tud de un de-
creto se le cambió el nombre por el de Escuela Elemental 
de Artes e Industrias. 
Allí pasaron varios años conviviendo juntas ambas es-
cuelas ; siendo sus directores D. Ladislao Cabetas y D. R i -
cardo Magdalena. Las circunstancias las llevaron a viv i r 
juntas; había asignaturas repetidas y esto era una anoma-
lía que había que terminar; solo faltaba el chispazo que de-
terminase la fusión y éste llegó como no podía menos de 
suceder. 
El año 1908 se celebró en Zaragoza un magno aconteci-
miento del cual data la prosperidad y engrandecimiento de 
nuestra ciudad; este año se cumplía el primer centenario de 
los gloriosos sitios que la ciudad sufrió por los ejércitos 
franceses. E l Estado concedió subvención para celebrar el 
centenario; aparte otras cosas se pensó en celebrar una ex-
posición Hispano-Francesa y entre los edificios de la mis-
ma se acordó que algunos de ellos fueran construidos de 
una manera definitiva, y así, después de pasado el centena-
rio, podían ser útiles a la ciudad en alguna de sus múlt i -
ples necesidades; en estas condiciones se construyeron tres, 
y uno de ellos se destinó para alojar en él la Esceula de 
Comercio, la de Artes e industrias y la de Artes y Oficios. 
Entonces comenzaron las negociaciones para elevarla a 
la categoría de Escuela Superior por la fusión de ambas. 
En septiembre de 1909 se consiguió el que la escuela fue-
se elevada a la categoría de Superior y se trasladó al nuevo 
edificio que es el que actualmente ocupa en la plaza de Cas-
telar ; su primer director fué el prestigioso arquitecto don 
Ricardo Magdalena; no ocupó mucho el cargo, pues al poco 
tiempo murió, sucediéndole en el mismo, el notable escultor 
aragonés D. Dionisio Lasuén, cargo que desempeñó hasta 
su muerte ocurrida en 1916. 
La Escuela se llamaba entonces Industrial y de Artes y 
Oficios; fueron sus directores D. Luis de la Figuera, don 
Graciano Silván (Comisario Regio) y D. Teófilo González 
Berganza; en 1924, en vir tud de un decreto se separaron 
ambas escuelas en Industrial y de Artes y Oficios, dándo-
sele a esta última la denominación de Artes y Oficios A r -
tísticos, que es la que ostenta en la actualidad. 
En el transcurso de los años han desfilado por la escuela 
profesores tan eminentes como D. Bernardino Montañés,. 
D. Carlos Larraz, D. Antonio Palao y su hijo D. Carlos, 
D. Rodrigo Alvarez Blanco, D. José Garnelo, D. Mariano 
Pescador, D. Ricardo Magdalena y otros muchos, como 
también infinidad de alumnos, pero entre ellos destaca eí 
glorioso artista aragonés D. Francisco Pradilla, que en esta 
escuela cursó los primeros estudios de Bellas Artes. 
En cuanto a los fines de la escuela no son otros que la 
Edificio donde está instalada la Escuela de Artes y Oficios Artísticos; obra del arquitecto aragonés don Félix Navarro 
educación profesional y perfeccionamiento de la clase obre-
ra, y la mayor parte de las enseñanzas van encaminadas 
principalmente hacia las artes industriales. 
Su labor es fructífera y se comprueba con un hecho, y 
es que la mayor parte de los industriales que son algo hoy 
en Zaragoza son los que en otro tiempo han sido los alumnos 
distinguidos por su aplicación y aprovechamiento. También 
en los talleres se distinguen notablemente entre los obrefos, 
los que han asistido a la Escuela. 
El movimiento de matricula es progresivo : actualmente 
el número de inscripciones de matrícula oscila de 850 a 
900; es de esperar que dado el crecimiento de la ciudad, la 
matrícula vaya en aumento, aunque ésta creará el problema 
de alojar a los alumnos, problema que ya está iniciado, pues 
todos los años hay exceso de matrícula en algunas clases y 
hace pensar en que se necesitarán nuevos locales y aumen-
tar el profesorado. 
También hay que tener presente que faltan asignaturas 
que en otro tiempo' se cursaron y se han ido suprimiendo: 
las de Anatomía Pictórica y Perspectiva y la de Colorido y 
dibujo del natural están en este caso; éstas solamente se 
dieron los tres primeros cursos que la escuela se elevó a 
superior. 
Sus enseñanzas actualmente son: Aritmética y Geome-
tría, Nociones de Ciencias Físicas y Naturales, Mecánica 
y Elementos de Construcción, Gramática y Caligrafía, D i -
bujo Geométrico, Dibujo Artístico, Modelado y Vaciado, 
Concepto del Arte e Historia de las Artes decorativas, 
Composición Decorativa Pintura, Composición Decorativa 
Escultura, Dibujo del Ant iguo; hay una sección de las en-
señanzas de la mujer que tiene las siguientes asignaturas: 
Corte y Confección, Bordados y Encajes, Flores y Adornos 
artificiales y Dibujo Artíst ico Aplicado a las Labores. La 
matrícula es gratuita y las enseñanzas se dan de noche para 
que pueda asistir el elemento obrero. 
La principal aspiración de esta escuela es la de intensi-
ficar sus enseñanzas acoplándolas a la vida moderna y la 
de ampliarlas con talleres donde prácticamente desarrollan 
los alumnos sus conocimientos, entre ellos los de talla en 
madera y en piedra en las que tan bellas producciones nos 
legaron nuestros antecesores; talleres de forja artística de 
antiguo abolengo en nuestra ciudad; talleres de metalistería 
y vidriería, de tanta aplicación en la actualidad. 
Todo ello implica mayores gastos, pero esto nada puede 
suponer para el Estado, cuando son en beneficio de los obre-
ros para su perfeccionamiento en los- oficios y como conse-
cuencia en su mejoramiento profesional. Todo ello espera-
mos que pronto será un hecho dado el interés que el Estado 
tiene en favorecer estas enseñanzas socialmente, las de ma-
yor importancia, si no estamos equivocados. 
ALBAREDA HERMANOS. 
A l f o n s o M e i l l o n 
En los últimos días del mes de febrero recibimos la triste 
noticia del fallecimiento del Presidente del Sindicato de I n i -
ciativa de Pau y Vicepresidente de la Cámara Nacional 
Hotelera francesa. 
Era D. Alfonso Meillon querido por todos los que tuvie-
ron la suerte de tratarle; era además un excelente amigo 
de Aragón y en nuestro Sindicato de Iniciativa, que por 
razón de sus actividades había tenido repetidas ocasiones de 
apreciar con cuánto cariño acogía todas las sugestiones favo-
rables a una buena inteligencia entre los dos organismos de 
Zaragoza y Pau, deja el vacio de un compañero leal, extra-
ordinariamente entusiasta y cuyo tacto y experiencia en los 
asuntos turísticos le daban la autoridad que todos, de un lado 
y otro de los Pirineos le reconocían. 
A la señora viuda Meillon, a sus hijos y a sus hermanos, 
enviamos la expresión de nuestro sincero y profundo sen-
timiento. 
En el acto del sepelio, que tuvo lugar el día 25 de febrero, 
se pronunciaron discursos por los señores Casasús, en nom-
bre del Sindicato de Iniciativa de Pau; el Alcalde de Caute-
rets; el señor Leroy, por la Cámara de Comercio de Bayona; 
Graner, por la Cámara Nacional, y Le Bondidier, en nombre 
de la Federación Costa-Vasca-Pirineos. 
Transcribimos algunos de los párrafos de los discursos de 
los señores Casasús y Le Bondidier, porque en ellos se 
refleja fielmente la personalidad del señor Meillon, en sus 
múltiples actividades. 
Del Sr. Casasús : 
"Con la más profunda emoción y con la más aflictiva tris-
teza doy el último adiós del Sindicato de Iniciativa de Pau 
al que durante tantos años fué a la vez su Presidente, su 
alma, su guía y su protector". 
"Desde el sillón presidencial dominaba la asamblea; su 
aparente frialdad inspiraba respeto; su natural bondad, la 
confianza y el afecto. La presidencia no era para él un car-
go de honor; era una carga. Olvidaba los honores para solo 
atender los deberes. 
"Alfonso Meillon era un impulsor incomparable. Dedicado 
en cuerpo y alma a los intereses turísticos y climáticos de 
nuestra ciudad, su espíritu estaba siempre vigilante para las 
iniciativas, cuyos felices resultados pronto se advert ían". 
" A su lado se trabajaba en un ambiente de fe y de tran-
quilidad creado por su sola presencia. Cuando, hace unos 
años, un huracán devastador soplaba sobre la ciudad, sepa-
rándole por algún tiempo de la dirección, pronto se puso de 
manifiesto que sin él la nave estaba perdida". 
"Nuestro querido presidente se ha ido para siempre pero 
su obra queda; hay ejemplos que son generadores de energía ; 
hay voces cuyo eco no se pierde j amás" . 
Del Sr. Le Bondidier : 
"Hotelero de profesión, M . Meillon ha hecho de sus dos 
casas de Pau y de Cauterets, no solamente casas modelo, 
sino hogares de propaganda, en los que el cliente es dirigido, 
aconsejado, informado en sus paseos, sus excursiones, sus 
ascensiones. 
"Puso sus vastos conocimientos profesionales y su alta 
cultura al servicio de sus camaradas y de las organizaciones 
hoteleras. En un aspecto más amplio, el de los Sindicatos de 
Iniciativa, la misma actividad, la misma labor. Durante años, 
con qué tacto, qué autoridad, qué abnegación dirige los des-
tinos del Sindicato de Iniciativa de Pau, este Decano de los 
Sindicatos de Iniciativa de Francia". 
"Meil lon es de esos hombres que no tiene autoridad por 
una función o un título, sino por su personalidad y su 
nombre". 
"Este pedazo de papel que no tiene más de medio metro 
en cuadro, es la minuta de su mapa a escala de 20.000.del 
macizo de Vignemale; este papel, que el no iniciado mira 
distraídamente, pero que saluda devotamente el que sabe 
que esta sencilla hoja representa diez años de un trabajo 
más ingrato y más penoso que cualquier otro trabajo cien-
tífico. De una minuciosidad que impone una precisión cons-
tante del espíritu y del gesto para el manejo, de aparatos 
delicados y anotar las cifras en condiciones difíciles y a veces 
penosas desde el punto de vista físico, como son las de la vida 
en las cumbres, que obliga a escalar dos, tres veces un pica-
cho de interés relativo si las circunstancias atmosféricas no 
permiten determinar con exactitud los datos necesarios. 
Trabajo que no da las satisfacciones sucesivas del capítulo 
terminado, porque no existe realmente sino cuando está la 
obra enteramente terminada, trabajo que exige orden, mé-
todo, clasificación rigurosa de los documentos y datos reco-
gidos, trabajo que convenía admirablemente a su naturaleza 
y que ha tenido la alegría de ver terminado de la muert í 
que presentía. 
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L N la época de Carlos I I I se fundaron las Sociedades 
-L—/ Económicas de Amigos del País en toda España, y 
Zaragoza, como es natural, fundó también la suya; esta 
agrupación creó, bajo sus auspicios y en sus mismos lo-
cales (el vetusto caserón de la plaza del Reino), la Acade-
mia de Bellas Artes. 
Durante el primer tercio del siglo x i x , la Academia si-
guió en aquel edificio con profesorado tan competente, en-
tusiasta y laborioso como abnegado; pero en virtud de la 
escasez de local, por el crecimiento de la matrícula, hubo 
necesidad de trasladarla a otro edificio ; por ello se pensó en 
el antiguo convento de Santa Fe, vetusta construcción de 
grandes dimensiones que ocupaba las dos terceras partes 
de da plaza de Salamero; era entonces director D. Antonio 
Palao, famoso escultor murciano que vino a establecerse 
en Zaragoza. 
En este edificio siguieron los estudios de Bellas Artes 
hasta el 1 8 9 S , en que la Academia pasó a depender del Es-
tado y perdió por lo tanto, toda tutela de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, que fué su fundadora; llamóse 
desde aquella fecha Escuela de Bellas Artes y se instaló en 
unos antiguos graneros de la calle del Hospitalito, porque el 
edificio del Convento de Santa Fe que ocupaba, había que 
derruirlo por su estado ruinoso. 
En 1895, en virtud de un real decreto se fundó en Zara-
goza una escuela de Artes y Oficios, escuela que estaba 
subvencionada por el Estado, la Diputación y el Municipio 
y dirigida por un patronato donde había representación de 
las tres entidades antedichas; esta escuela fué instalada en 
los sótanos de las Facultades de Medicina y Ciencias, sien-
do su primer director D. Bruno Solano. 
La Escuela de Bellas Artes continuó en los antiguos 
graneros hasta el 1900 en que se trasladó también a los 
sótanos de la Facultad de Medicina, y en vir tud de un de-
creto se le cambió el nombre por el de Escuela Elemental 
de Artes e Industrias. 
Allí pasaron varios años conviviendo juntas ambas es-
cuelas ; siendo sus directores D. Ladislao Cabetas y D. R i -
cardo Magdalena. Las circunstancias las llevaron a viv i r 
juntas; había asignaturas repetidas y esto era una anoma-
lía que había que terminar; solo faltaba el chispazo que de-
terminase la fusión y éste llegó como no podía menos de 
suceder. 
E l año 1908 se celebró en Zaragoza un magno aconteci-
miento del cual data la prosperidad y engrandecimiento de 
nuestra ciudad; este año se cumplía el primer centenario de 
los gloriosos sitios que la ciudad sufrió por los ejércitos 
franceses. E l Estado concedió subvención para celebrar el 
centenario; aparte otras cosas se pensó en celebrar una ex-
posición Hispano-Francesa y entre los edificios de la mis-
ma se acordó que algunos de ellos fueran construidos de 
una manera definitiva, y así, después de pasado el centena-
rio, podían ser útiles a la ciudad en alguna de sus múlt i -
ples necesidades; en estas condiciones se construyeron tres, 
y uno de ellos se destinó para alojar en él la Esceula de 
Comercio, la de Artes e industrias y la de Artes y Oficios. 
Entonces comenzaron las negociaciones para elevarla a 
la categoría de Escuela Superior por la fusión de ambas. 
En septiembre de 1909 se consiguió el que la escuela fue-
se elevada a la categoría de Superior y se trasladó al nuevo 
edificio que es el que actualmente ocupa en la plaza de Cas-
telar; su primer director fué el prestigioso arquitecto don 
Ricardo Magdalena; no ocupó mucho el cargo, pues al poco 
tiempo murió, sucediéndole en el mismo, el notable escultor 
aragonés D. Dionisio Lasuén, cargo que desempeñó hasta 
su muerte ocurrida en 1916. 
La Escuela se llamaba entonces Industrial y de Artes y 
Oficios; fueron sus directores D. Luis de la Figuera, don 
Graciano Silván (Comisario Regio) y D. Teófilo González 
Berganza; en 1924, en virtud de un decreto se separaron 
ambas escuelas en Industrial y de Artes y Oficios, dándo-
sele a esta última la denominación de Artes y Oficios A r -
tísticos, que es la que ostenta en la actualidad. 
En el transcurso de los años han desfilado por la escuela 
profesores tan eminentes como D. Bernardino Montañés,. 
D. Carlos Larraz, D. Antonio Palao y su hijo D. Carlos, 
D. Rodrigo Alvarez Blanco, D. José Garnelo, D. Mariano 
Pescador, D . Ricardo Magdalena y otros muchos, como 
también infinidad de alumnos, pero entre ellos destaca el 
glorioso artista aragonés D. Francisco Pradilla, que en esta 
escuela cursó los primeros estudios de Bellas Artes. 
En cuanto a los fines de la escuela no son otros que la 
.. j a 
Edificio donde está instalada la Escuela de Artes y Oficios Artísticos; e% obra del arquitecto aragonés don Félix Navarro 
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educación profesional y perfeccionamiento de la clase obre-
ra, y la mayor parte de las enseñanzas van encaminadas 
principalmente hacia las artes industriales. 
Su labor es fructífera y se comprueba con un hecho, y 
es que la mayor parte de los industriales que son algo hoy 
en Zaragoza son los que en otro tiempo han sido los alumnos 
distinguidos por su aplicación y aprovechamiento. También 
en los talleres se distinguen notablemente entre los obrefos, 
los que han asistido a la Escuela. 
El movimiento de matricula es progresivo : actualmente 
el número de inscripciones de matricula oscila de 850 a 
900; es de esperar que dado el crecimiento de la ciudad, la 
matrícula vaya en aumento, aunque ésta creará el problema 
de alojar a los alumnos, problema que ya está iniciado, pues 
todos los años hay exceso de matrícula en algunas clases y 
hace pensar en que se necesitarán nuevos locales y aumen-
tar el profesorado. • 
También hay que tener presente que faltan asignaturas 
que en otro tiempo se cursaron y se han ido suprimiendo ; 
las de Anatomía Pictórica y Perspectiva y la de Colorido y 
dibujo del natural están en este caso; éstas solamente se 
dieron los tres primeros cursos que la escuela se elevó a 
superior. 
Sus enseñanzas actualmente son: Ari tmética y Geome-
tr ía , Nociones de Ciencias Físicas y Naturales, Mecánica 
y Elementos de Construcción, Gramática y Caligrafía, D i -
bujo Geométrico, Dibujo Artíst ico, Modelado y Vaciado, 
Concepto del Ar te e Historia de las Artes decorativas, 
Composición Decorativa Pintura, Composición Decorativa 
Escultura, Dibujo del Ant iguo; hay una sección de las en-
señanzas de la mujer que tiene las siguientes asignaturas : 
Corte y Confección, Bordados y Encajes, Flores y Adornos 
artificiales y Dibujo Art ís t ico Aplicado a las Labores. La 
matrícula es gratuita y las enseñanzas se dan de noche para 
que pueda asistir el elemento obrero. 
La principal aspiración de esta escuela es la de intensi-
ficar sus enseñanzas acoplándolas a la vida moderna y la 
de ampliarlas con talleres donde prácticamente desarrollan 
los alumnos sus conocimientos, entre ellos los de talla en 
madera y en piedra en las que tan bellas producciones nos 
legaron nuestros antecesores; talleres de forja artística de 
antiguo abolengo en nuestra ciudad ; talleres de metalistería 
y vidriería, de tanta aplicación en la actualidad. 
Todo ello implica mayores gastos, pero esto nada puede 
suponer para el Estado, cuando son en beneficio de los obre-
ros para su perfeccionamiento en los oficios y como conse-
cuencia en su mejoramiento profesional. Todo ello espera-
mos que pronto será un hecho dado el interés que el Estado 
tiene en favorecer estas enseñanzas socialmente, las de ma-
yor importancia, si no estamos equivocados. 
ALBAREDA HERMANOS. 
A l f o n s o M e i l l o n 
En los últimos días del mes de febrero recibimos la triste 
noticia del fallecimiento del Presidente del Sindicato de I n i -
ciativa de Pau y Vicepresidente de la Cámara Nacional 
Hotelera francesa. 
Era D. Alfonso Meillon querido por todos los que tuvie-
ron la suerte de tratarle; era además un excelente amigo 
de Aragón y en nuestro Sindicato de Iniciativa, que por 
razón de sus actividades había tenido repetidas ocasiones de 
apreciar con cuánto cariño acogía todas las sugestiones favo-
rables a una buena inteligencia entre los dos organismos de 
Zaragoza y Pau, deja el vacío de un compañero leal, extra-
ordinariamente entusiasta y cuyo tacto y experiencia en los 
asuntos turísticos le daban la autoridad que todos, de un lado 
y otro de los Pirineos le reconocían. 
A la señora viuda Meillon, a sus hijos y a sus hermanos, 
enviamos la expresión de nuestro sincero y profundo sen-
timiento. 
En el acto del sepelio, que tuvo lugar el día 25 de febrero, 
se pronunciaron discursos por los señores Casasús, en nom-
bre del Sindicato de Iniciativa de Pau; el Alcalde de Caute-
rets; el señor Leroy, por la Cámara de Comercio de Bayona; 
Graner, por la Cámara Nacional, y Le Bondidier, en nombre 
de la Federación Costa-Vasca-Pirineos. 
Transcribimos algunos de los párrafos de los discursos de 
los señores Casasús y Le Bondidier, porque en ellos se 
refleja fielmente la personalidad del señor Meillon, en sus 
múltiples actividades. 
Del Sr. Casasús : 
"Con la más profunda emoción y con la más aflictiva tris-
teza doy el último adiós del Sindicato de Iniciativa de Pau 
al que durante tantos años fué a la vez su Presidente, su 
alma, su guía y su protector". 
"Desde el sillón presidencial dominaba la asamblea; su 
aparente frialdad inspiraba respeto; su natural bondad, la 
confianza y el afecto. La presidencia no era para él un car-
go de honor; era una carga. Olvidaba los honores para solo 
atender los deberes. 
"Alfonso Meillon era un impulsor incomparable. Dedicado 
en cuerpo y alma a los intereses turísticos y climáticos de 
nuestra ciudad, su espíritu estaba siempre vigilante para las 
iniciativas, cuyos felices resultados pronto se adver t ían" . 
" A su lado se trabajaba en un ambiente de fe y de tran-
quilidad creado por su sola presencia. Cuando, hace unos 
años, un huracán devastador soplaba sobre la ciudad, sepa-
rándole por algún tiempo de la dirección, pronto se puso de 
manifiesto que sin él la nave estaba perdida". 
"Nuestro querido presidente se ha ido para siempre pero 
su obra queda; hay ejemplos que son generadores de energía ; 
hay voces cuyo eco no se pierde j a m á s " . 
Del Sr. Le Bondidier : 
"Hotelero de profesión, M . Meillon ha hecho de sus dos 
casas de Pau y de Cauterets, no solamente casas modelo, 
sino hogares de propaganda, en los que el cliente es dirigido, 
aconsejado, informado en sus paseos, sus excursiones, sus 
ascensiones. 
"Puso sus vastos conocimientos profesionales y su alta 
cultura al servicio de sus camaradas y de las organizaciones 
hoteleras. En un aspecto más amplio, el de los Sindicatos de 
Iniciativa, la misma actividad, la misma labor. Durante años, 
con qué tacto, qué autoridad, qué abnegación dirige los des-
tinos del Sindicato de Iniciativa de Pau, este Decano de los 
Sindicatos de Iniciativa de Francia". 
"Meil lon es de esos hombres que no tiene autoridad por 
una función o un título, sino por su personalidad y su 
nombre". 
"Este pedazo de papel que no tiene más de medio metro 
en cuadro, es la minuta de su mapa a escala de 20.000.del 
macizo de Vignemale; este papel, que el no iniciado mira 
distraídamente, pero que saluda devotamente el que sabe 
que esta sencilla hoja representa diez años de un trabajo 
más ingrato y más penoso que cualquier otro trabajo cien-
tífico. De una minuciosidad que impone una precisión cons-
tante del espíritu y del gesto para el manejo, de aparatos 
delicados y anotar las cifras en condiciones difíciles y a veces 
penosas desde el punto de vista físico, como son las de la vida 
en las cumbres, que obliga a escalar dos, tres veces un pica-
cho de interés relativo si las circunstancias atmosféricas no 
permiten determinar con exactitud los datos necesarios. 
Trabajo que no da las satisfacciones sucesivas del capítulo 
terminado, porque no existe realmente sino cuando está la 
obra enteramente terminada, trabajo que exige orden, mé-
todo, clasificación rigurosa de los documentos y datos reco-
gidos, trabajo que convenía admirablemente a su naturaleza 
y que ha tenido la alegría de ver terminado de la muer t í 
que presentía. 
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T E M P O R A D A DEL "SKI 
L O S C O N C U R S O S E 
1 1 
Un grupo de la "Peña Alpina Alcoyana", 
fotografía que ha tenido la gentileza de 
dedicar a "Montañeros", y que está to-
mada a 1.813 m. en la cumbre de Sierra 
Aitana 
P I R I N E O A R A G O N E S 
E l calendario de pruebas anunciado por nuestros "Montañe ros" en el Pirineo arago-nés, siguiendo la costumbre de años anteriores, está en su mayor apogeo. 
En el presente mes darán remate las pruebas con la celebración del I V Concurso 
Franco-Español del Pirineo. 
E l calendario deportivo que se está desarrollando es el siguiente : Carrera de esquís 
para neófitos, Campeonato de medio fondo, Slalom y I V Concurso Franco-Español 
del Pirineo. 
* * * 
Además de estos concursos, Montañeros de Aragón acude al Campeonato de España 
de " s k i " que este año se celebrará en Madrid, en la Sierra del Guadarrama y a donde 
enviará un equipo compuesto de sus mejores elementos, entre los que figuran varios 
componentes de la sección.de Montañeros de Aragón de Sallent, que por primer año 
concurren a concursos y ofrecen la característica de ser los primeros habitantes de pueblo 
español montañés que, habituados con el deporte del esquí, participan en carreras nacio-
nales a semejanza de lo que se efectúa en Noruega y otros países donde el deporte del 
esquí está en su máximo desarrollo. 
Durante la temporada invernal se siguen disputando los trofeos "Candanchú-Ara la r " 
y "Copa Almarza", cuyas puntuaciones permanecen secretas todavía y oportunamente 
se darán a la publicidad. 
* * * 
Para el I V Concurso Franco Español del Pirineo se han recibido valiosos trofeos, 
figurando entre ellos el del Presidente del Consejo de Ministros, Cónsul de Francia, Rec-
tor de la Universidad, Gobernador Civi l , Ayuntamiento, Capitán General, Sindicato de 
Iniciativa y todas las sociedades deportivas aragonesas que con tanta esplendidez coope-
ran a este certamen. 
* . * * * 
Alcoy, la famosa ciudad alicantina que, como reza la musa popular, está "cercada 
de rius y serres que forman sa corona", lleva camino de alcanzar fama también por la 
valía de sus esquiadores. En la cumbre de Aitana, desde donde puede'apreciarse el mar, 
gozan del doble espectáculo del esquiar a la vista de tan maravilloso elemento. Un 
grupo de jóvenes decididos ha empezado este año a fomentar la afición al esquí en 
Alcoy, y como este deporte "envenena" a quien lo prueba, en plazo breve contará Alcor-
cón un buen equipo de esquiadores. 
Se han organizado durante la temporada varios viajes colectivos al Pirineo, con gran 
éxito y animación. 
E l Campeonato de neófitos dió el siguiente resultado: i . " . Hijos, en 34' 25". 2.0, Bes-
cós, en 35' 30". 
* * * _ 
De La Vos de Aragón reproducimos la siguiente crónica referente al Campeonato de 
Medio Fondo, de esquís. 
EL PUEBLO MÁS 
M O N T A Ñ E R O 
El pasado sábado salía-
mos de Zaragoza más de 
un centenar de Montañe-
ros de Aragón para cele-
brar en Sallent los concur-
sos de "esquís" , con la 
cooperación de nuestra sec-
ción de dicho pueblo. 
Antonio Fanlo, como 
siempre, tan entusiasta y 
diligente, había preparado 
todo para recibir a los ex-
pedicionarios aragoneses de 
la forma que él y sus con-
vecinos saben hacerlo. To-
do estaba preparado, me-
nos la lluvia que durante 
toda la semana no cesó y 
re; 
que hacía temer por el éxi-
to de la organización. 
E l sábado, telegramas y 
dudas. Avisan de Sallent 
que no vayan, que aquello 
es el diluvio. Nosotros res-
pondemos que vamos por 
encima de todo, y en pre-
mio a nuestra constancia el 
tiempo premia con un es-
pléndido día el domingo. 
Viaje entre tormentas el 
sábado, con una perspectiva 
inquietante. E l célebre ba-
rranco de Biescas une sus 
furores al tiempo y arras-
tra tierra del puente, que-
dando interceptado el ca-
mino. ¿ Pasaremos ? ¿ Po-
dremos llegar a Sallent? 
Pero la venturosa mano 
de los amigos de Sallent es-
tá allí y cuando los autos 
llegan al endiablado ba-
rranco hay otros coches al 
otro lado esperándonos. 
Trasbordo rápido y al fin Sallent, donde pudieron llegar los que contaban con tena-
cidad y entusiasmo. 
E l domingo amaneció despejado y gozamos del día más espléndido que imaginar 
pudimos. 
A primera hora de la mañana el pueblo de Sallent hace la impresión de un poblado 
noruego. Todo el mundo calza "esquís" . Chicos y chacos, todos se encaminan hacia las 
pistas con sus palos al hombro y los morrales a la espalda. Sumados a nosotros somos 
más de cuatrocientos esquiadores en las laderas de El Furco. 
Después de los resultados técnicos de los concursos hemos visto que Sallent es un v i -
vero de esquiadores, de donde forzosamente han de salir los campeones de España. Este 
mismo mes, y debido a la prueba del domingo, marcharon a Madrid, para participar en 
el campeonato de España de este año, varios sallentinos seleccionados. 
Sallent, pueblo, pirenaico, el más montañero, sin duda, de todo el país. Unico pueblo 
español donde el "esquí" ha arraigado en la vida práctica de la invernada. Tanto admi-
ramos y queremos a nuestros queridos camaradas en el deporte alpino que, después del 
día montañero, el domingo vivido deja en nosotros un imborrable recuerdo y una gra-
titud profunda a quienes nos hicieron agradable la jornada y nos dieron pruebas tan ro-
tundas de su singular afecto. 
Bergua, Fanlo, Royo: a todos mi cordial felicitación y sincera amistad. — H . 
Los montañeros en el Refugio de Can-
danchú: Después del "calor" de la nieve 
se acogen al de la estufa. ¡Qué cara de 
satisfacción reflejan sus rostros en este 
simpático ambiente de hogar pueblerino! 
(Fot. Arribas) 
EL C A M P E O N A T O D E M E D I O F O N D O 
DE " M O N T A Ñ E R O S DE A R A G Ó N " 
Con gran éxito y una brillantez extraordinaria se celebró en Sallent, en el valle de E l 
Formigal y pistas de El Furco, los anunciados campeonatos de esquís. 
A 'pesar del mal tiempo de la semana el domingo lució un sol espléndido, acertando 
los montañeros al no suspender los concursos. 
De Sallent asistió a los concursos puede decirse todo el vecindario, que tanta afición 
siente por la práctica del deporte alpino. Parecía el domingo Sallent un pueblo noruego, 
donde desde los pequeños de cinco años hasta los mayores todo el mundo calza esquís. 
A las diez de la mañana, y reunido el Jurado, compuesto por los señores Rábanos, 
presidente de la Sociedad; don Antonio Fanlo, presidente de la sección de Sallent, y don 
Narciso Hidalgo, cronometrador, comenzaron los concursos con la prueba del campeo-
nato de medio fondo, en la que participaron 19 corredores, cubriendo un recorrido en 
extremo duro por los fuertes desniveles. La clasificación fué la siguiente: 
1, José Mar ía Bergua, en 24.^2. — 2, Angel Royo, en 2^26. — 3, Pablo Bergua, en 
26.—• 4, Eustaquio Urieta, en 26 'io. — 5, Eustaquio Guillén, en 26'32. —- 6, Angel Fran-
ca, en 26'S5-—• 7, Mariano Royo, en 27'30. — 8, Juan Miguel Bergua, en 28'30.—9, 
Adolfo Royo, en 28'30. — 10, Fernando Yarza, en 28,5o. — 11, Ramón Serrano, en 34 'oi. 
A continuación se celebró la carrera infantil para naturales del país, clasificándose 
por edades hasta 7 años, hasta 10 y hasta 14, dando el siguiente resultado, después de 
reñida lucha entre más de cien "chavales". 
Hasta 7 a ñ o s : 1, Antonio Domec; 2, Pascual Urieta. 
Hasta 10 a ñ o s : t , Angel Aznar; 2, Pascual del Cacho. 
Hasta 14 a ñ o s : 1, Andrés Urieta; 2, Juan Guillén. 
Como final de concursos se celebró la carrera de Slalom, que dió la siguiente clasi-
ficación : 
1, Juan M . Bergua. — 2, Elósegui. — 3, Frantz. — 4, Walter. 
En resumen, fué un resonante éxito de organización y de resultados técnicos. 
V a l o r e s a r a g o n e s e s 
A n t o n i o L a s h e r a s S a n z 
E n el cursillo de Ampliación de Estudios de la Escuela Profesional de Comercio de Zaragoza, dió 
una interesante conferencia el culto profesor Sr . Lasheras sobre el tema «Importancia del seguro en la 
economía nacional», de la cfue la revista ÀRÀGÓN se complace en transcribir los siguientes conceptos: 
E MPiEZA diciendo que "cada momento" en la Historia tie-
ne su tónica y la del momento ac-
tual es la económica. Por consi-
guiente, no es posible desarrollar 
un punto de materias económicas 
faltando el sector del seguro, que 
si bien por su aridez no ofrece el 
atractivo popular de las otras facetas de esa cosa económi-
ca, tiene el interés necesario para dedicarle la atención que 
por su importancia intrínseca merece. 
Define el seguro como la institución de carácter econó-
mico-social que tiene por objeto distribuir entre los ele-
mentos componentes de un grupo igualmente expuestos a 
experimentar los perjuicios de un determinado hecho even-
tual la pérdida económica sufrida por alguno de entre aque-
llos elementos al realizarse aquel hecho. 
Pasa luego a estudiar el seguro en sus aspectos objetivo 
o auxiliar de la economía y subjetivo o factor de esa propia 
economía. En cuanto al primer aspecto canta las excelencias 
del seguro como favorecedor de la producción en cuanto 
repara la hacienda destruida por los siniestros y acorta los 
períodos de carencia de trabajo, permitiendo normalizar 
nuevamente esa producción. Por lo que respecta a la distri-
bución de la riqueza, el seguro, al eliminar todos los ries-
gos, dice que estabiliza la remuneración del capital com-
prometido y atiende no a la remuneración presente, sino a 
la remuneración futura, tanto de dicho capital como del 
trabajo. Como aspecto predominante del seguro, en su cali-
dad de favorecedor de la circulación de la riqueza, cita el 
seguro de crédito en sus manifestaciones, tanto del seguro 
de garant ía de la venta a plazos y a plazo, como del seguro 
de riesgo financiero, que garantiza la rentabilidad mínima 
del capital y el seguro de riesgo económico, por el que se 
puede llegar a anular la quiebra. 
En cuanto al consumo de la riqueza, el seguro le ofrece 
su protección desde el momento que soluciona el problema 
planteado en el campo del ahorro, delimitando cuándo es el 
tiempo en que el hombre debe economizar para recibir con 
toda su integridad los beneficios que con su esfuerzo aho-
rrador pensaba conseguir aun a trueque de las eventualida-
des que podrían truncárselo. Refuta los inconvenientes atri-
buidos al seguro de que es perjudicial para quien no ha 
tenido siniestro y de que no evita los perjuicios morales, 
porque da la tranquilidad necesaria de espíritu ante la in-
certidumbre del azar y dice que no menoscaba el espíritu 
de la beneficencia porque sustituye la dádiva por el derecho. 
Por lo que respecta a la falta de solvencia y seriedad del 
asegurador, dice que el Estado, con sus leyes, tiende a ga-
rantizar la buena fe, que es la base del seguro, citando 
ejemplos de entidades que, habiendo quebrado, no han_ per-
judicado en nada a sus asegurados. 
En el aspecto subjetivo del seguro considera también las 
cuatro fases económicas, justificando cómo el seguro está 
clasificado; como industria cuyo producto, objetivamente, 
son las diferentes modalidades del seguro, tan variadas 
como sean las concepciones que la Humanidad pueda tener, 
y subjetivamente por las relaciones económico-jurídicas 
reflejadas en las pólizas que emiten las entidades asegura-
doras, hasta el punto de que éstas pueden ser consideradas 
como fábricas de emisión de pólizas. Dentro de la natura-
leza de la empresa estudia el carácter mutuo que tiene el 
seguro y justifica la razón de la mercantilización del mismo, 
tomando como base las llamadas "mutuas de cotización fija". 
Dentro de este orden de empresa puede llegarse a todas las 
formas de instituciones económicas, incluso a la Holding. 
Refiere que es 220 el número de empresas mercantiles que 
operan en España y que no puede citar el de las mutuas 
por carecer de estadísticas oficiales, de cuya falta se lamen-
ta. De estas Compañías 145 son españolas y de ellas 67 lo 
son de enfermedades. Los capitales comprometidos por las 
33 Compañías españolas más importantes suman 229 mi -
llones de pesetas entre capital-acciones y reservas. La ley 
fija los capitales mínimos necesarios para el ejercicio de 
la industria del seguro. En la fase de la distribución de la 
riqueza resalta que el beneficio medio que se obtiene al ca-
pital invertido en la industria del seguro es de un 5 por 100. 
La remuneración del personal administrativo no ofrece no-
vedad ninguna, pero resalta la llamada comisión, descon-
tada en la remuneración del elemento gestor de las Compa-
ñías, cuya amortización, según prescribe la ley española, 
ofrece la particularidad de originar perjuicio de considera-
ción al rendimiento obtenible de la industria del seguro, 
hasta el punto de que para el seguro de vida en un negocio 
que requiriese un capital desembolsado de 3.000.000 de pe-
setas retrasa los beneficios obtenidos durante los diez pr i -
meros años eñ 1.500.000 pesetas. 
Basándose en que la industria del seguro ofrece la parti-
cularidad de que nunca hay superproducción porque nunca 
se produce más de lo que se consume, justifica que no se 
puede hablar del consumo del seguro sin llevar aparejada 
la circulación del mismo. 
Cita varios coeficientes de recaudación media por habi-
tante de primas anuales para las diferentes modalidades del 
seguro, poniendo de relieve, con tales ejemplos, la necesidad 
tan imperiosa de intensificar el seguro en España, citando 
la frase de un célebre sociólogo español de que el seguro 
es el barómetro de la cultura de los pueblos, por cuya razón 
la posición que presenta nuestra patria es bastante lamen-
table. Se refiere a que el 40 por 100 del negocio español 
de seguros va directamente al extranjero en forma de re-
aseguro. Finalmente se ocupa de la repercusión que ejercen 
en el seguro las crisis económicas, quedando principalmente 
circunscritas al problema de inversiones de los fondos de 
reservas técnicas. Lamenta que al pretender ofrecer la parte 
con que el sector industrial del seguro contribuye a las 
cargas generales del Estado, la carencia de estadísticas no 
le permita deducir más, que de la recaudación que se obtiene 
por tr ibutación de utilidades la sexta parte la cubre el se-
guro, pudiendo ser tomado como botón de muestra para las 
demás clases de tributos. 
(Fot. "Rotophot", Madrid; 
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V i d a c u 1 t n r a l 
E II 1 a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
'El buen gusto en Medicina' 
cardo Horno 
conferencia del Dr. 1>. Bl-
E N la sesión inaugural de la Academia de Medicina di-sertó el 'Dr. D. Ricardo Horno Alcorta sobre el suges-
tivo tema " E l buen gusto en Medicina". 
El tema venía al conferenciante como anillo al dedo, pues 
el Dr. Horno es un médico de buen gusto, o mejor a ú n : el 
buen gusto hecho médico. 
Partiendo de un trabajo del Dr. Janer publicado en el 
año 1833, glosó aquel bosquejo de la trascendencia que para 
el ejercicio de la profesión tiene el buen gusto de sus ofi-
ciantes, y después de definir el gusto como potencia com-
puesta de sensibilidad y entendimiento, t ra tó de la influencia 
del buen gusto en la Medicina, en particular en la formación 
científica del médico, haciendo un resumen, de las condicio-
nes que debe reunir, a saber: abnegación, vocación, fe, ins-
trucción, moralidad y buen gusto. 
Resumió su labor diciendo que el buen gusto reclama en 
el médico competencia sin soberbia ni vanidad; veracidad 
sin hipocresía; laboriosidad; hermandad con sus compañeros 
y seguir constantemente el camino de la verdad, que es la 
que debe siempre guiar la conducta del médico. 
La disertación del Dr. Horno, fué una elegante pieza 
oratoria, que el público siguió con marcado interés, por lo 
que enviamos nuestra cariñosa felicitación a tan ilustre con-
ferenciante. 
E n e 1 C a s i n o E s p a ñ o l 
"Novia*": conferencia de I>. Fernando Castán Palomar 
El culto literato y director de La Vos de Aragón D. Fer-
nando Castán Palomar disertó en el Casino Español con el 
sugestivo tema "Novias". 
Inició su charla censurando humoríst icamente a quienes 
califican de frivolidades los bonitos temas del amor y creen 
que los verdaderos problemas son la economía, la política, 
el deporte, etc. 
Recordó la opinión de un célebre médico que escribió al 
frente de una de sus obras " E l problema del amor es mucho 
más importante que el problema económico de un país y algo 
más trascendental que el balance de un Banco". 
La compensación al Romanticismo del siglo x i x es lo que 
ha creado el " f l i r t " y el que ha hecho posible en nuestro país 
el tipo — frecuentísimo ya — de la "demi-vierge". 
Luego hizo alusión al romántico matrimonio de José Mar-
co, el compañero de bohemia de Bécquer, que casó por pode-
res y sin conocerla personalmente, con la poetisa Mar ía del 
Pilar Sinués. 
A continuación citó novias célebres como Teresa, de Es-
pronceda; Dolores, de Lar ra ; las que buenas o malas, inge-
nuas o perversas, deben su nombradla al brazo galante y 
enamorado que las plantó en una biografía célebre. 
Dedicó unas sentidas frases a la abnegación de las novias 
de los toreros. 
Terminó con estas elocuentes frases: "Hay que seguir 
pensando que los hombres, célebres o no, viven como quiere 
que vivan una mujer. Aquellos tuvieron mayor penacho de 
gloria cuanta mayor fué la inteligencia de la mujer con quien 
tropezaron en su vida". 
E n l a A g r u p a c i ó n A r ~ t f s t i c a A r a g o n e s a 
"Edición única", (intimidades periodísticas): conferencia 
de I>. Manuel Casanova 
El director de Heraldo de Aragón dió una amenísima con-
ferencia titulada "Edición única" (intimidades periodísticas). 
Con su peculiar gracejo fué relatando la vida íntima del 
periodismo y para llevarla a los oyentes fué describiendo un 
periódico con todas las secciones de que consta: desde el ar-
tículo de fondo hasta la información de última hora, pasando 
por los sucesos, las notas de sociedad, los toros y la política. 
Habló de la evolución de la prensa en los últimos tiem-
pos y de la decadencia del artículo de fondo, y para el de 
fondo de su periódico hablado tomó como tema los parques 
infantiles, tan necesarios en Zaragoza, donde habrá unos 
treinta y cinco mil niños. 
f.íi los sucesos intercaló graciosas anécdotas sobre ia: 
vectificaciones de los mismos. 
En "Notas de Sociedad", hizo resaltar que esta sección 
es puramente femenina, pero en amenos párrafos obtiene 
la deducción de la vanidad encubierta de los hombres res-
pecto a esta sección. 
En la sección taurina dedicó sutilezas a la crisis por que 
atraviesa la fiesta, intercalando alusiones del orden político 
y social. 
Fué dando un recorrido por las secciones restantes sin 
olvidar los espectáculos, para terminar en la "Ul t ima hora", 
dando las noticias verdad de aquel día y la sesión del Con-
greso. 
"ta contabilidad y el 
Ktthnel Porta 
Fisco": conferencia de 1). F. X. 
Comenzó el Sr. Kühnel su conferencia explicando, cómo 
el Estado es socio de todas las empresas, pero en condiciones 
especiales, pues únicamente se une al comerciante para re-
partirse los beneficios, pero se desentiende de él si el co-
merciante realiza alguna pérdida. 
Explicó cuáles son las principales características de la 
contabilidad comercial, industrial y bancària. 
T ra tó extensamente de las empresas individuales de res-
ponsabilidad limitada, terminando con atinadas observacio-
nes sobre la resistencia de las empresas a la inspección del 
Estado y los inconvenientes que esta resistencia tiene para 
las mismas. 
"Regionalismo y Universidad": conferencia del catedrá-
tico D. Luis Sancho Seral 
El catedrático de Derecho civi l de nuestra Universidad 
D. Luis Sancho Seral, desarrolló el tema "Regionalismo y 
Universidad". 
Habló del regionalismo lírico exclusivamente sentimental; 
del político con aires de separatismo y de otro regionalismo 
más humilde que quiere resaltar los valores de la raza. 
La Universidad — d i j o — , es el hogar espiritual de una 
región y el exponente de su cultura. 
La Universidad de Zaragoza ha contraído méritos sufi-
cientes para que cuando un ministro piense en suprimir 
Universidades, excluya a la de Zaragoza entre las llamadas 
a desaparecer. 
Agregó, que una prueba de la valía de esta Universidad 
es que el escalafón de catedráticos está integrado por alum-
nos que fueron de ella. 
Hizo notar la necesidad de que se divulguen los cursillos 
y se proceda a una reorganización, dando entrada en la mis-
ma a entidades culturales. 
Habló luego de la Ciudad Universitaria Zaragozana, y ter-
minó diciendo que aquel acto que se estaba celebrando podría 
ser el prólogo de una campaña de regionalismo. 
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"DIcenta": conferencia de D. Fernando Mora 
E l culto colaborador de La Vos de Aragón D. Fernando 
Mora, disertó en la Agrupación Artística Aragonesa sobre 
el sugestivo tema "Dicenta". 
E l Sr. Mora, que fué amigo íntimo del escritor aragonés, 
hizo la apología de su obra literaria y relató curiosas anéc-
dotas de su vida. 
Se ocupó de él como autor dramático y de las peripecias 
que pasó en los estrenos de su obras. 
Dedicó unos cariñosos párrafos a la mujer de Dicenta 
que fué, según el conferenciante, la compañera que le dió 
ánimos en las horas de desaliento por que pasó. 
Al terminar, el conferenciante y un grupo de admiradores, 
fueron a depositar un ramo de flores ante el busto que hay 
en la plaza de Salamero. 
"El üonde de €abarrús «n Zaragoiea": «'ontVrcncia de 
l>. Victoriano Jíavarro 
El , director de /;/ Noticiero D. Victoriano Navarro, dió 
su conferencia en este centro, la que versó sobre " E l Conde 
de Cabarrús en Zaragoza". 
Presentó al Conde de Cabarrús como uno de los prohom-
bres que más contribuyeron a que en el reinado de Carlos 
I I I , España tomase gran impulso en el orden económico y 
social. 
Habló de cómo llegó Cabarrús a Zaragoza y de cómo se 
enamoró de Teresa Gelabert. 
Luego se ocupó de su estancia en la Corte, donde trabó 
amistades con personas influyentes, entre las que destacan 
los ministros de Carlos I I I , Argüelles, Floridablanca y Jo-
vellanos. 
A propuesta de Cabarrús, se fundó el Banco de San Car-
los, el cual, después de unas transformaciones llegó a ser el 
actual Banco de España. 
E l Sr. Navarro, puso de relieve el amor que Cabarrús 
sintió por Zaragoza, como lo prueba el que la entonces Real 
Sociedad Económica de Amigos del País lo hizo su socio 
ele mérito. 
Por último, el conferenciante estudió la histórica figura 
de Teresa Cabarrús, hija del Conde de Cabarrús, durante la 
revolución francesa, esposa del marqués de Fontenay, aman-
te de Tallien y Barrás, y por fin, esposa del príncipe 
de Caraman-Chimay. 
J ¥ o t a s d e a e 
Félix Gazo 
E l domingo 5 de febrero murió el delicado, el exquisito dibujante Félix Gazo. Ha muerto, como vivió, reco-
gidamente, silenciosamente; no ha sido este artista hombre 
de barullo, de intriga, de locuacidad exagerada y molesta 
ha sido un artista de corazón, de gusto refinado; un hombre 
selecto, en fin, y por todo ello es más dolorosa su pérdida 
para los que hemos tenido la suerte de conocerle y conocer 
su obra, ya que no abundan precisamente los hombres do-
tados de esas excelsas cualidades que se reflejan en sus tra-
bajos artísticos. 
Gazo ha muerto casi repentinamente cuando su juventud 
y su entusiasmo por el arte daba derecho a esperar el des-
arrollo de todo lo que su cultura y temperamento podía y 
hubiera realizado seguramente. Una vida segada en flor: 
una carrera truncada y un hombre bueno que desaparece. 
A su familia nuestro sincero pésame. 
(Cliché Archivo "Heraldo de Aragón") 
Gazo estudió el dibujo en Oviedo, siendo diplomado. E n 
1922 se trasladó a Madrid, donde siguió sus estudios en la 
Escuela Superior de Bellas Artes, obteniendo el título de 
profesor de dibujo. E n 1927 fué pensionado por la Diputa-
ción de Huesca. Al volver a Zaragoza llevó sus obras a 
varios concursos de carteles, obteniendo varios premios, en-
tre ellos el de la corrida Goyesca celebrada en Zaragoza; 
también obtuvo el primer premio en el concurso para la ilus-
tración de la obra de costumbres del insigne Luis López 
Allué. E r a profesor auxiliar de la clase de dibujo artístico 
en la Escuela de Artes y Oficios y estaba incorporado a la 
oficina técnica del Ingeniero municipal. 
Su obra como dibujante de periódico queda en la colec-
ción de E l Heraldo avalorando sus páginas. 
Actualmente preparaba una exposición de sus obras, al-
gunas inéditas. Yo me atrevo a proponer a quien quiera y 
pueda que esa exposición no deje de celebrarse honrando 
así la memoria del artista y proporcionando a los aficiona-
dos y al público de Zaragoza una ocasión más de apreciar 
las excelentes cualidades del malogrado dibujante y pintor. 
El pintor Francisco llercnciano 
Este artista nos remite los catálogos de sus obras expues-
tas en las Galerías de Artistas franceses de Bruselas y Ga-
lerías Trotti de París, con la reproducción de los cuadros y 
un prólogo-presentación por Antonio Orliac. 
Asimismo nos envía un número de Les Artistes Modernes 
dedicado a sus obras, de Gustave Kahn, en el que describe 
las obras de Merenciano. Este fascículo va ilustrado con 
reproducciones, de las cua1es una en color representando los 
hijos del artista Werther y Dante. 
Los cuadros tienen un carácter francamente pintoresco y 
típico y el de sus hijos junto a la playa, una entonación en 
azules muy bien ambientada y marcado sabor moderno. 
t ' 11 : ' ' ' ' • ] , . ' ' i • : , :;: . : 
"ta Revne Moderne IHustree des arts et de la vie" 
Esta revista publica en su número de Enero último una 
reseña del Salón de Otoño en Madrid y en ella un artículo 
sobre el arte del pintor aragonés y colaborador de la revista 
A r a g ó n , nuestro querido amigo Mariano Félez. 
Entre las ilustraciones del artículo figuran el autorretrato 
del artista y un paisaje, una marina y una vista de interior. 
Los elogios que el articulista dedica a Mariano Félez, muy 
merecidos, los hacemos nuestros. 
ZEUXIS. 
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9 í o t a s d i v e r s a s 
El Sindicato de Iniciativa de Tarbea y de la Bigorra 
Este Sindicato ha editado un interesante fascículo de pro-
paganda turística ilustrado con magníficos grabados. Tarbes, 
cuya visita compensa ampliamente el viaje, está situado a 
ciento seis kilómetros, por carretera, de Canfranc. 
También ha publicado dicho Sindicato de Iniciativa, un 
original cartel en colores, del que tenemos un ejemplar colo-
cado en nuestra oficina de información. 
"I>e JL'ensenyament <le Ir»» Bolle.»» Art»"' y "Una nova eta-
pa de les Arts" 
D. Feliu Elias, conocido como dibujante bajo el pseudó-
nimo de "Apa" y como crítico de Arte con el de Joan 
Sachs, ha tenido la gentileza de dedicar a nuestra revista 
los dos folletos cuyos títulos encabezan estas líneas. 
E l primero es el discurso leído en la sesión celebrada por 
la Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, en cu-
ya corporación ha sido recibido como miembro activo el 
eminente artista catalán. 
E l discurso del nuevo académico es una pieza valiosa de 
alta elevación intelectual, impregnado todo él además de un 
sentido estético de gran valor, que en estos tiempos de arri-
vismo intrascendente y empalagosamente fácil, viene a re-
forzar con el prestigio del autor la seguridad de un menos-
precio a todo lo que no se haya forjado en la noble y penosa 
lucha sometida desde la Escuela, como dice acertadamente 
Elias, a. tres condiciones ineludibles: Autoridad, método y 
disciplina. 
E n arte, como en todas las manifestaciones de la yida de la 
civilización, nada puede hacerse rehuyendo' y menos abomi-
nando de ese postulado, y así vemos cómo en el breve espa-
cio que en el tiempo representa la vida del hombre, hemos 
asistido a la iniciación, al contagio, que no apogeo, y final-
mente al estrepitoso fracaso de ese anarquismo destructor 
de toda norma artística, desplazado de su actuación pura-
mente plástica para asaltar cómoda y fácilmente los terrenos 
acotados de la literatura, muriendo por falta de contenido y 
clima espiritual, estético y artístico. 
Con motivo de la exposición de cuadros de Mariano Pide-
laserra dió Elias una conferencia en la Sala Parés, impresa 
luego con el lema "Una nueva etapa de las Artes"; en este 
discurso Elias desarrolla con singular acierto todo un siste-
ma de crítica artística, de pedagogía de las Bellas Artes y 
de Estética. 
L a revista ARAGÓN, que cuenta desde su nacimiento con 
la amistad del eminente artista catalán, se complace con sus 
triunfos y le envía con estas líneas la expresión de su agra-
decimiento por la dedicatoria de sus interesantes y valiosos 
trabajos. 
vista de Riglos y la reproducción de un cuadro de Arrue " L a 
villa de Agüero". 
Se queja el Sr. Malán de que en las fondas durante su ex-
cursión no le haya sido posible desayunar antes de las nueve 
de la mañana, y recomienda llevar fiambres y comerlos en la 
habitación ; como esta observación se inserta después de re-
ferirse a las etapas Agüero, Bolea, Huesca; Huesca, Alqué-
zar, Barbastro ; Ballobar, Eraga, Lérida, suponemos que la 
imposibilidad de desayunar se referirá a alguna o algunas 
de estas localidades, por lo que sería de desear que se corri-
giesen estas deficiencias que molestan al turista. 
De Ansó dice que almorzó n i bien n i mal; regresa a Fran-
cia por Roncesvalles, y almuerza en San Esteban de Ba'igo-
rry, en donde se le sirve junto al río "una exquisita comida, 
apreciando la delicadeza y buena ordenación de esta comida 
francesa". 
Ta crisis de los ferrocarriles 
E n España se trata la crisis con la dieta; suprimiendo 
trenes, subiendo las tarifas. Y a se dijo hace tiempo en estas 
mismas notas que en Francia una compañía ha conseguido el 
equilibrio económico rebajando las tarifas, incrementando 
por ello los ingresos. 
E n Italia se inauguraron en 1931 los trenes populares, 
que proporcionaron un ingreso de 7 millones de liras con 
medio millón de viajeros. L a temporada de 1932 (de 5 de 
junio a 1 8 de septiembre) dió un contingente de 900.000 via-
jeros aproximadamente y los ingresos pasaron de 15.000.000 
de liras. Hubo 948 trenes extraordinarios y un recorrido 
medio de 485 kilómetros. E l precio medio del billete para 
la tercera clase fué de i j ' ^ o liras y lo recaudado por cada 
tren 16.000 liras. E l Estado italiano, dueño de las líneas fé-
rreas en general, no ha perdido y los italianos han podido 
gozar gracias a la inteligente implantación de estas tarifas, 
del placer de viajar, distraerse e instruirse por poco dinero. 
I,' Office >'ación al de Tonrisme 
Ha publicado la cifra de los turistas extranjeros que han 
visitado Francia durante el año 1932: según el alto orga-
nismo turístico francés han atravesado las fronteras france-
sas 944.388. 
Para un país tan interesante y donde tan bien se vive, la 
cifra, que representa una disminución del 60 por 100 res-
pecto a 1931, no es ni aún la que normalmente debía atraer 
la nación vecina, pues solo París absorbe una cantidad im-
portante de visitantes extranjeros. 
Quizás sea debido esa disminución, al aumento conside-
rable que ha sufrido el coste de la vida en Francia, que. para 
la mayor corriente turística, la clase media, constituye una 
dificultad insuperable. 
Revista 'Tord", diciembre 1932 
Como todos los números publicados por esta revista, es 
el último un magnífico- exponente de la vitalidad de la casa 
editora • y de su exquisito buen gusto. Una publicación de 
propaganda, a secas, es algo que se mira sin verlo y se aban-
dona sin cuidado-, pues.solo interesa a los que por sus nego-
cios o aficiones están en relación con el artículo aunciado. 
L a revista Ford tiene todo el interés de una revista lite-
raria y gráfica de actualidad; los grabados excelentes y las 
informaciones artísticas que contiene hacen de ella una pu-
blicación interesante digna de guardarse. Entre los graba-
dos de arte publica el altar mayor de la catedral de Za-
ragoza. 
L/a revista "Pyrenees" 
Este órgano del Automóvil Club Vasco-Bearnés conti-
núa la publicación de Itinerarios turísticos con el relato de 
una tournée Huesca-Jaca-Sos-Pamplona-Pau, que el señor 
Bernardo Malán ha realizado acompañado por el artista es-
pañol Arrue. E n el texto se intercalan dos grabados: una 
^lallorca, centro de atracción mundial de turismo 
Contrastando con las anteriores cifras hemos de anotar el 
incremento de la corriente turística de la sin par Mallorca. 
E n la oficina de información del P. N. T. de Palma, se 
suministraron durante el año último cincuenta mil setecien-
tas siete informaciones a turistas de 24 naciones. Sin contar 
los vapores que sirven las líneas regulares de la península, 
Barcelona, Valencia, Alicante, Tarragona, llegaron ciento 
seis barcos de crucero con 26.871 pasajeros. 
Aunque la cantidad de hoteles es ya considerable en la 
isla, no basta para absorber la corriente cada vez mayor de 
turistas, por lo que se está procediendo a la construcción de 
un nuevo gran Hotel junto al campo de Golf en la bahía de 
Alcudia. Este Hotel, que de momento se habilitará para dos-
cientas habitaciones, se ampliará hasta cuatrocientas si las 
necesidades de alojamiento lo hicieran necesario y es de es-
perar que así sea. L a empresa es la misma-del Gran Hotel y 
Hotel Victoria. 
También comenzarán en breve las obras del Village-Ho-
teí, en Alcanada, dirigido por el arquitecto D. Nicolás María 
Rubio, de Barcelona. 
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Entre los pinos y a la orilla del mar se construirá este po-
blado con pequeñas casitas de carácter típico popular, con su 
ja rd ín en cada una y todas las comodidades del confort mo-
derno. E l edificio central, reproduciendo un Ayuntamiento o 
casa señorial antigua, será el Restaurant y dirección del Ho-
tel que regirá la vida del poblado, en el que habrá tiendas de 
varios artículos y una oficina de información, comunicando 
telefónicamente con la de Palma. 
La Compañía Henderson, que efectúa el recorrido L i -
verpool-Rangoon, ha inaugurado la escala Palma de Ma-
llorca, permitiendo la comunicación directa sin trasbordo 
con Inglaterra y la India y escalas intermedias. 
Aprobado por el Ministerio el proyecto de funicular a la 
cumbre de Puig Mayor, la más alta de Mallorca (1.500 me-
tros) se comenzará en breve la construcción, así como la de 
un hospital en lo alto, debidamente resguardado, y se esta-
blecerá un servicio de auto-cars hasta la estación inferior del 
funicular. 
En Palma de Mallorca, aparte la prensa mallorquína lo-
cal, se publican tres periódicos, dos en inglés el The Daily 
Palma Post, decano de la prensa en lengua extranjera de 
Palma; The Majorca Sun, que se publica los domingos, uno 
en alemán, Die Insel, para la colonia germana. Esto prueba 
de modo elocuente la importancia de la corriente turística 
inglesa y alemana, pero al mismo tiempo pone de manifiesto 
el espíritu de organización de los anglo-sajones que ofrecen 
a sus nacionales de paso por Mallorca el refinamiento de 
unas publicaciones en su propio idioma, aun siendo los turis-
tas ingleses y alemanes que han pasado por Palma el último 
año muchos menos que los franceses. — F. DE C. 
M ú s i c o s a r a g o n e s e s d e l p a s a d o 
E s el archivo de la Seo uno de los mejores de España en obras polifónicas. Además de encontrarse en él 
casi todo lo que hay en las principales catedrales españolas, 
existe una colección magnífica de obras de gran mérito 
contrapuntístico, hecha por autores aragoneses. Son estos 
autores figuras eminentes que merecen colocarse al lado de 
los grandes polifonistas; no obstante, permanecen en injusto 
olvido, puesto que la mayoría de los musicógrafos no los 
mencionan en sus historias del arte. 
En una obra que estamos preparando para "Editorial La-
bor", sobre música religiosa española, hemos tomado con 
especial cariño la parte relativa a estos músicos de Aragón, 
pues' además del lógico amor a nuestra patria chica, nos 
hemos hallado ante una colosal obra de arte que es digna 
de figurar en primera línea, y de la cual podemos ufanarnos 
los aragoneses. Esta colección de autores insignes, que en 
su mayoría han sido maestros de capilla u organistas en el 
Pilar y la Seo, desde el siglo x v i , la componen Melchor 
Robledo, Sebastián Aguilera de Heredia, Miravete, Ferrer, 
Bernardo Peralta, Fray Manuel Correa, Ambicia, Serra, 
Ripa y algunos otros de menor mérito. 
Melchor Robledo fué el primer maestro de capilla que 
tuvo la Seo. Tomó posesión de la plaza el 2 de ju l io de 1569 
y fué anteriormente maestro en la capilla pontificia, donde 
dejó, según Eslava, algunos volúmenes de "Misas y Mote-
tes", considerados como grandes obras. Aquí compuso un 
libro de "salmos", que son los que se cantan en las dos 
catedrales cuando hay vísperas solemnes. Estos salmos, es-
critos en los ocho tonos del "canto llano", pertenecen al 
género de polifonía llamado armónico o "afabordonado", 
que es el género preferido por los expresivistas puros, va 
que en él se rehuye de todo esfuerzo técnico para dar cabida 
sólo a la expresión del sentimiento artístico. 
He aquí lo que dice Lozano de este maestro : "Del mérito 
del maestro Robledo podrá juzgarse con saber que a su 
fallecimiento, ocurrido en 1587, mereció del Cabildo distin-
ción muy honrosa, siendo acompañado su cadáver al ce-
menterio por toda la Corporación, que cmiso rendir testimo-
nio de afecto y simpatía al extraordinario taTento y fama 
universal de Robledo." 
Sebastián Aguilera de Heredia. Notable organista y com-
positor que, procedente de Huesca, fué nombrado para des-
empeñar la plaza de organista en la Seo el 2q de septiembre 
de 1603. Refiriéndose a éste. Lozano copia: "Sobre este 
organista compositor dice así el acta correspondiente al 2 
de enero de 1618: 
"Mosén Sebastián Aeuilera. organista, dió un memorial 
en que representó al Cabildo cómo "sacava" a luz un libro 
de música de "Magníficas", para cuya corrección de estam-
pa pidió se le concediese que un músico de la capilla, el 
que eligiese, asistiera a la imprenta y que se le hiciese pre-
sente el tiempo que durase, con tal que no se hag-a falta 
a el "choro" los días que hubiese canto de órgano" . En 
otro acuerdo del mismo año se dice: "Miércoles último de 
octubre. Ordenaron que atento que Agui1era "a compuesto 
un libro de canto de "Magníf icas" y lo ha dirigido al Ca-
bildo y que ha de ser de mucho "probecho" para la capilla, 
que en señal de Agradecimiento se le den 100 libras y se 
remitió a los nombrados de la hacienda que vean de lo pagar 
de la Administración que con más comodidades se pueda 
dar." 
Estos "Magnificats" son verdaderas maravillas del géne-
ro fugado o imitado. Fugas dobles, a cuatro y ocho voces, 
en todos los tonos del "canto llano" por movimiento directo 
y contrario, con todos los alardes de la imitación y, a la vez, 
sin abandonar la expresión del texto litúrgico. Dará idea de 
la importancia de esta obra, que fué elegida por Eslava 
para figurar en su colección de obras maestras polifónicas 
en la " L i r a Sacro Hispana". También se canta la colección 
a cuatro voces, en las vísperas solemnes. 
De Bernardo Peralta existe una misa de "Réquiem", a 
dos coros. Fray Manuel Correa, portugués de nacimiento, 
fué maestro de capilla en Sigüenza, y vino a la Seo con 
igual cargo en 1650; un acta de la Seo explica, entre otras 
cosas: "que por su gran habilidad le daba el Cabildo 500 
escudos en dinero, de salario, siendo el primero en gracia 
para los Villancicos, que, con ser obra suya, quedaba por 
Su Majestad y para toda España aprobada, oyéndole con 
aplauso grande, con que se resolvió que queden en la Igle-
sia, que son muchas y buenas." De Miravete es una modifi-
cación hecha en los tonos del "canto llano", y de Ferrer 
un "Intonario General para todás las iglesias de España" , 
dedicado al limo, y Rvdmo. Sr. D. Bernardo de Aragón, 
Arzobispo de Zaragoza en 1548. 
Ambicia, Serra y Ripa fueron maestros en el Pilar en 
el siglo x v i i i y sus obras se han extendido a otras cate-
drales de España. 
Además de las obras de estos maestros existen otras que 
no se conoce el nombre de su autor y que también son ma-
ravillosas, así como los dos tratados de música de Fray Pa-
blo Nasarre, organista del convento de San Francisco de 
Zaragoza, que tanto influyó en el mundo musical de su 
época. 
Otro aragonés insierne fué Pedro de Ruimonte. maestro 
de la capilla de los archiduques Alberto e Isabel, pero de 
éste no se conserva nineuna obra. Y en época más poste-
rior. Joaquín Mart ínez de la Roca, maestro de capilla en 
él Pilar en 1780, quien hizo la música de una de las prime-
ras zarzuelas que se imprimieron en España, titulada "Los 
desagravios de Trova". 
Del méri to de otros maestros más cercanos ya de nos-
otros, como don Ramón Cuéllar y don Domingo Olleta, no 
hace falta buscar datos, puesto que hasta nuestros días 
llegan los ecos de su fama. 
La conservación de todas estas obras en los archivos del 
Pilar y la Seo es debida, en gran parte, a la extensa cultura 
de los maestros de capilla que han desfilado por nuestras 
catedrales, pues ellos, conscientes del tesoro -que poseen en 
sus archivos, han cultivado constantemente este género y lo 
han enriquecido con obras que ellos han ido escribiendo. 
Esto se ha hecho hasta nuestros días por los maestros Lo-
zano, Agüeras v Arciniega. en el Pilar, y Amandas y Aza-
ra, en la Seo. Para algo de provecho ha servido la tradi-
cional regidez en las oposiciones a magisterios de capilla 
en ambas catedrales. 
ANDRÉS ARÁIZ. 
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N u e v o s S O C I O S S i n d i c a t o 
1816 Sres. López Hos. , Ciudad 
1817 D.' Virtudes Santiago . . . . . . . . . . . . . » 
1818 Sociedad Anónima García Moratín Valencia 
1819 D. Ramón Camón . . . . . . . . . . . Ciudad 
1820 D. Julio Fatás . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biescas 
1821 D. Ramón Callave Escartín . . . . . . . . . . . . . » 
1822 D. Luis Gil Delgado..... » 
1823 D. Joaquín Urgel . . . Madrid 
1824 D. José M.a Barnola Ciudad 
1825 D. Eustaquio Villaverde » 
1826 D. Eugenio Campo Biescas 
1827 D. Emilio Bressel Ciudad 
1828 D. Simón Àlcega Buenaga • 
m m m m m í m m m s m 
Ï Ï : 1 I I Í Í 
Z a r a g o z a 
C r r a n H o t e l 
I n a u g u r a d o e u O c t u b r e d e 1 9 2 9 
2 0 0 hab i tac iones 
con cuarto do baño 
Te lé fono en todas habitaciones 
P e n s i ó n completa 
desde 2 0 pesetas 
R e s t a u r a n t - G r i l l - Room 
Oran Hal l - Sa lón de fiestas 
Roof (¿arden 
Omnibus a todos los trenes 
Dirección telegráfica y telefónica: 
O R A lí O T E X - Z A R A G O Z A 
ó p t i c a 
R e l o j e r í a 
€rr a m ó f o n o s 
« f o ^ é C r r a s a 
A n t i g u a C a s a B a r i n g o 
Z a r a g o z a 
C o s o » 1 0 - 1 2 
Frente a la Audiencia 
T e l é f o n o 8466 
P L A T E R l A 
B I S U T E R Í A 
P í o H e r n a n d o A c e ñ a 
l Don Alfonso I , núm 27. - Z A R A G O Z A 
i" 
Especialidad en Medallas y 
Rosarios. Artículos con 
RECUERDOS DEL PILAR 
Propietario: 
J o s é R o y o 
Cinco da Marzo, 1, Zaragoza 
Sucursal o h Pantieosa 
l lotel Imperial 
S E D E S E A N 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
D E C A S A S S E t A 
R E G i d s r v A i . E 3 « r c r ASÍ A 




2 3 1 
Z A R A G O Z A 
R A M O N T E L L O f á b r i c a p e b o i n a s 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 0 
F Á B R I C A : SUCURSAL Y DESPACHO: 
Barrio del Castillo, 175 Escuelas P í a s , 63 
Teléfono 339 Teléfono 2S62 
MANUFACTURA G E N E R A L P E S O M B R E R O S 
FÁBRICA D E GORRAS 
Z A R A G O Z A 
H á l l a s e s o c i o ^ S i n d i c a t o y p r o t e g e r á l o s i n t e r e s e s d e A r a g ó n 
M . - 3 9 
1 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A . 
F á b r i c a e n Mirafloresr^n^HplencT^^ 
P r o d u ï c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado l e n t o . Endurocinionto 
rápido. Altas resistencias in ic ía les , 
no igualadas por n i n g ú n o tro 
cemento de los que se fabrican 
en España , lo que permite 
desencofrados rap id í s imos 
Vía h ú m e d a y h o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de vento: 
I n d e p e n d e n c i a , [ 3 0 , 2 . ° c e n t r o 
Teléfono 1 4 - 2 7 ™***n*a- ] CEMENTOS - ZARAGOZA 
Telefonemas: j 
E l « S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n » h a p u b l i c a d o e l 
M A P A D E A R A G O N 
c o a da tos of ic ia les , t i r a d o en v a r i o s co lores sobre b u e n p a p e l s a t i n a d o . Tamaf io 70 X 1®® 
P r e c i o : 3 p e s e t a s e j e m p l a r Los adheridos'«I Sindicato, mediante la preeentacMn del < pondicnte capón, disfrntatén de une Saaportanta bonifieaeidn. 
S i necesita 
usted 
comprar 
G é n e r o s d e P u n t o , 
v i s i t e l o s A l m a c e n e s 
B A R C E L O N A Y G A R I N 
IZAZZ™ T e l é f o n o 4 1 3 3 - Z a r a g o z a 
F á b r i c a d e a p á r a l o s d e T o p o g r a f í a 
T o r n i l l e r f a 
w m c i m i o m 
A m a d o l a g u n a d e R l n s 
A p a r t a d o 2 3 9 Z A R A G O I A 
C e » n n p a A l a 
mmm E S . - : "ARAGON" 
Seénros contra incendios 
úe edificios, industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas, f en general, sobre 
toda ciase de bienes 
O F I C I N A S : 
Plaza de la constltncfon 
Apartado correos 215 
M,-40 
piiiíninmmmiuiaiiniiiimiiiuniiiminiituiiiiiui iiiiiii!iu»i!ii!iiiiiiiii!inii¡iiiniiii!Ujiiimiiiiui!iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!uiiiui¡iiiiM^ 
I L a F l o r d e A l m í b a r I 
::;-7 .. . 
!Biiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiuiniiiiuiii!iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinii(iiiiiiniiiiiiiB¡i«uiiiiiiin 
I N o m b r e R e g i s t r a d o | 
ÍiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiJiniii!iiiî  
• piimiiiinmimiiiwiiiñimiraliiiniis 
I CONFITERÍA iiiiiiiii'iiiiiiiiiiii''i"i"n"ii'i'i"""''""""ii'""i'""iii"'"i'i""!iiiiiiiuii'i s ü i R l a g h e i 
I I TELÉFONO 1320 | ESPECIAL | 
¡ I Oon Jaime 1,29 y 31-Zaragoza Ip , 




A n t i g u a C a ^ a I ^ a e 
===== C a s » f u n d a d a e n 1 8 2 5 = = 
• 
Restaurant 
P a s t e l e r í a 
F i a m b r e s 
H e l a d o s 
Especialidad en Ban-quetes, Bodas, Tes, 
Lonelis, ete. 
M á r t i r e s , 18 
CAnit^no Arco Clneja) 
Teléfono 3337 
Z A R A G O Z A 
C a m i s e r í a E L B U E T O N O C o r b a t e r í a 
Especialidad en equipos para novio - Gran surtido en g é n e r o s 
para la confecc ión de camisas - Chalecos ingleses gran fanta-
s i a - P f jamas, botines, bufandas de lana y seda (lo m á s nuevo) 
P r u d e n c i o M a r t í n 
Coso, 46 (esquina Arco S. Roque) - Teléf. 3893 
— Z A R A G O Z A — 
METROPOLITANO j 
M A D R I D T 
IHIMH , • 
Confort moderno 
Situación la más céntrica f 
Precios moderados ? 
Miembros del Sindicato ? 
10 % descuento f 
Hotel ORIENTE I 
S E V I L L A 1 
S E R V I C I O S D E C O M U N I C A C I O N E S 
C o r r e o s . — C e n t r a l , P a s e o d e l a I n d e p e n d e n c i a , 27 
S E R V I C I O H O R A R I O P A R A E L P U B L I C O 
Giro postal De 9 a 13 
Valores declarados y Objetos asegurados De ç a i a y d e i ó a i S 
Caja Postal y de Ahorros (menos los viernes)... D e 9 a i 2 y d e i 3 a i 7 
Certificados en general De 9 a 12 y de 16 a 18 
Idem impresos y papeles de negocios De g a i s y d e i ó a i ? 
Paquetes postales y Reclamaciones De 9 a 13 
Apartados y Lista De 9 a 12 y de 15 a 18 
Nota. —• Los domingos y dias festivos, todos los servicios, sólo de 9 a 12, 
Salida de la correspondencia (alcance): 
Para Madrid: Exp., 2; Mixto, 8*43; Ráp., i4'45; Cor., 20. 
Para Barcelona: Exp., 2; Cor. (Reus), 6*45; Cor. (Lérida), 6*20; Rápi-
do, i4'4S; Mixto, i9'45. 
Para Bilbao y Navarra: 5'10. Para Utrillas: 6'4S. 
Para Pamplona: Mixto, io'4S. Para Cariñena: 8'15. 
Para Miranda: 20'15. Para Huesca: Mixto, i4'4S. 
Para Canfranc y Huesca: 6'20. 
Reparto por los carteros: A los 8*30, 17 y 20. 
T e l é g r a f o s . — C e n t r a l , P a s e o d e l a I n d e p e n d e n c i a , 27 
Telegramas: servicio permanente. Giro telegráfico: de 8 a 21. 
T e l é f o n o s . - C e n t r a l , P a s e o I n d e p e n d e n c i a , 29 - Servicio permanente. 
HOTEL ESPÀNÀ 
EMILIANO REAL 





y aguas corrientes 
A R A G Ó N - H O T E L 
D i r e c c i ó n : Alfonso P é r e z 
T e l é f o n o n ú m e r o 3 6 
T E R U E L . 
P a s e o d e G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , n u t n . 1 
G r a s » c o n f o r t 
C a l e f a c c i ó n - c e n t r a l 
A g u a c o r r i e n t e c a l i e n t e 
y f r í a 
T E R R A Z A D E V E R A N O 
P e n s i ó n d e s d e l O p e s e t a s 
:2 :~ 2 
Z A R A G O Z A 
hospédese en e! 
HOTEL EUROPA 
& INGLATERRA 
L I C O R M O N A S T E R I O ^ j j ^ ^ E P I ^ R A 
i f V4?d£R.Esh>vc 
• / CALÁTAYUD 





A r r í e l a y L a r r e a 
Agua corriente en todas las 
habitaciones, caliente y fría 
Cuartos de baño y 
Celefaccioa central 
PRECIOS MODERADOS 
S. BLAS, 2 y 4 - T.0 5610 
Z A R A G O Z A 
S i e s V. aragonés inscríbase en el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
M. -41 
f á b r i c a d e P a p e l e s P i n t a d o s 
VENTAS fOR MENOR: 
C O S O c e n t r e e e r d à u y f . P f i s ) f 
T e l é f o n o s 2 2 6 8 y 2 2 7 0 
Z R A € m O Z A L 
S U C U R S A L ! 
l o r t a l f i a , S I S , ffiDBlD i 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 6 0 6 5 i 
i 
S E R V I C I O S O E A U T O B U S E S D E S D E Z A R X t i O Z A 














Cartuja B. , Eí Burgo, 
Fuentes, Quinto, Azai -
la. La Puebla, H í j a r y 
Urrea de Gaen 
Fuentes, Quinto, Azai-
la . La Puebla e H í j a r 
La Cartuja, E l Burgo 
- y Mediana 
Cuarte, Cadrete, Mozo-
ta y Longares (combina 
en Ca r iñena con Agua-
ron, Cosuenda y Almo-
-nacid de ¡a Sierra) 
L a Puebla, Vi l l a f ran-
ca, Osera, B u jaraloz y 
La Almolda 
Cuarte, M.a del Huer-
va, Botorri ta , Muel , 
Longares, Ca r iñena , Pa-
nizar Mainar y Re tascón 
E l Burgo, Fuentes y 
Quinto 
Muel , Mezalocha, Ailes , 
Villanueva, Tosos y 
Agui lón 
Punto de salida 
Saliiia áe \ Uegate a 
Z A R A G O Z A 
IP. Pamplona, 6; 
; Pos." Salinas i 
KP.0 Ebro, 30); 




íP.0 Pamplona, 8i ^ 
Villanueva, Zuera y 
A l m u d é v a r 
JUSLIBOL Directo 
Venta Olivar , Ütebo, 
i Casetas, Oi tura , Aiagón, 
L A ALMÚNIA DE; Bárboles , Bardallur, 
DOÑA GODINA i Urrea, Lumpiaque, 
; Epila, Lucena y Cala-
€ ; - - • • • torao 
ÍPaseo Ebro, 44; 12 
: (Posada Reyes); -8 
;P.0 Pamplona, 6; 1 7 
L A MUELA Directo 






L E T U X 
Villamayor, Perdiguera, 
Lec iñena y Alcubierre 
Vil lamayor y Perdiguera 
Al fa ja r ín , Vi l lafranca, 
Bujaraloz, Candasnos, 
Fraga y Alcanar 
L a Cartuja, E l Burgo, 
Mediana y Belchite 
M o n t a ñ a n a , Peñaflor , 
T TT« . San Mateo, Zuera, Las 
^UïiA i Pedresas, Sierra de L u -
na y Er la 
MONEGRILLO Villamayor, Petrusos y 
Farlete 
MONEGRILLC Villamayor y Farlete ! Plaza Pilar, 2 : 18 
MONZALBARBA Directo 
Plaza Teatro 7'30 
:P. Pamplona, 6: ^ 
|c.e Aranda, 4s\ 16'30 \ 9'30 




Puerta Duque ; 17 30 i 9'15 
8*30 
16*30 
ÍD. Jaime I , 45; 17'15 j 10*30 
9'30 
17*30 
Fuenclara, 2 \ n'̂ Q ; g<30 
Plaza Pilar, i ] * f j * f 
Pilar, 32 8 J 10*30 
i (Bar Lalaguna)! 19 i 18*30 
;C.* Aranda, 41 ; 2 5 . 3 0 ; 9 . 2 5 
Plaza Ar i f io 
: (Jaime I , 45) i 16 \ W30 
Plaza S. Cayetano, 4 i 18 i 8*15 
8*30 
; (Garaje Berfia); ^ ' 3 0 ; 14 ^ 
Líneas 






con paradas Punto de salida 
Salida de ; Llegada a 
Z A R A G O Z A 
Cuarte, Cadrete,, M a r í a , 
Botorr i ta , Jaulin, Fuen-
detodos y Azuara 
La Puebla, A l f a j a r ín , 
Nuez y Vil lafranca 
Mal lén , Tudela, A r -
guedas, Val t ie r ra , Ca-
parroso, Olite y Tafalla 
Move rá 
Fuenclara, 2 i 16*30 
Plaza A r i ñ o 
(Jaime I , 45) 
Utebo, Casetas, Marlo-
PEDROLA \ fa, Pinseque, Alagón y 
Figueruelas 





SAN JUAN DE j 
MOZAR RIFAR i 
SAN MATEO DE: 
GALLEGO 
TARAZONA 




Galiur, Tauste, Ejea de 
los Caballeros v Biota 
Directo 
Mon tañana , L a Cartuja 
y Peñaflor 
Utebo, Casetas, Pinse-
que, Alagón , Pedrola, 
Magal lón , Bureta, A i n -
zón y Borja 
C.* Aranda, 4 5 ; 1S 
Paseo Ebro, 36: ^ 
;'esquina a An- : j g 
tonio P é r e z ) 
[P.* Salamero, 3 ; 7 
16 
(Jaime I , 45) : 18 
Plaza Pilar, 30: 
17 




Mar ía , Muel , Car iñe-
na, Pansza. Daroca, 
Báguena , Calamocha, 
Monreal, Vil lafranca 
del Campo, Santa Eula-
lia del Campo, Vi l l a r -
quemado y Celia 





Puente Gallego, La 












¡*30 i 13*05 
P . Pamplona, 25] 15*15 i 10*30 
! Plaza Teatro J | 9 
(Garaje Berna); j g 19*30 




i 12 9*30 
P." de la Seo : 16*30 i 15 
: 18*30 I 17 




;C.« Aranda, 7] 14 I 10*30 
O." Aranda, 45: J ç 3 0 \ J 
! 7*30 I 9 
Plaza Teatro : 12*30 I 14 
18 i 19*30 
Plaza A r i ñ o : 12*30 : 8*30 




: 8 ^ 9*30 
Plaza Pi lar , 2: 12*30 ; 14'30 
18 i 19 
: ( ? .« Ebro, 44): í g ' so ! 15 




Flojo sin sangrar. 
C i s c o , 
LUCIANO GIL BERGASA 
W'nnimminmmniminumnniiminmm 
Sin tufo ni humo. 
A n t r a c i t a s : 
Para calefacciones.' 
H u l l a s : 
Usos domést icos 
MARCA Y NOMBRB RRGISTRADOS 
VEGETALES Y MINERALES 
D e s p a c h o : M E N D E Z N Ú A E Z , S 
T e l è f o n ® 4 9 S O 
C o k : 
De gas y metalúrgico. 
G a l l e t a : 
De Escucha (Minas Cristina). 
L e ñ a s : 
Pa r a encendido de cale-
facciones y cocinas. 
Glasés inmejorables - Peso garantizado 
S e r v i c i o o d o m i c i l i o 
Noto: Para cantidades de importancia 
o vagones consulte precios. 
B A N C O D E A R A G Ó 
CAPITAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 
Reservas y F«ai« pura flucfuación de Valores 6.593.307'15 
S U C U R S A L E S : 
MADRID.; Avenida del Conde de Peñaiver, 13 
VALENCIA: Plaza de Emilio Castelar, 18 
Edificio de la Equitativa 
E N OTRAS P L A Z A S : 
A L C A Ñ I Z - ALMAZÁN - ARIZA - A YERBE - BA-
LAGUER - BARBASTRO - BURGO DE OSMA 
C A L A T A Y U D - CAMINREAL - CARIÑENA - CAS-
PE - DAROCA - EJEA DE LOS CABALLEROS 
FRAGA - HUESCA - JACA - LÉRIDA - MOLINA 
DE ARAGÓN - MONZÓN - SARIÑENA - SE-
GORBE - SIGÜENZA - SORIA - TARAZONA 
TERUEL - TORTOSA - AGENCIA EN ADEMUZ 
Oficina de cambio en 1« e s t a c i ó n 
internacional lie Canfranc 
• • • • • • • I I 
• • • • 
• • 
C A 
B O L S A 
C A M B I O 
CAJA DE AHORROS 
Préstamos por cuenfa del BAUCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA Domicilio social: COSO, 54 
C h o c o l a t e s O R t i S 
Reconocidos como ios mejores del mundo 
por su pureza y fina e l a b o r a c i ó n 
Lo C a s a de m é * p r o d u c c i ó n y venia de Aragón 
E l e g a n c i a en s u p r e s e n t a c i ó n 
L i m p i e z a m u y e x q u i s i t a 
V i s i t e l a F à b r i c a : e s l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
Fundador: JOAaolN OBÈS 
Fábr ica montada para producir 1 0 . 0 0 0 M í o s diarios 
' ' ç u a ^ o i / e r í a i / p l a t e r í a 
E7g a i a a u e r 
g a r a g o g a 
M. -43 
Máquinas y muebles para oficinas Q g g g 
M U I i T X C O F I S T A S 
A C C E S O R I O S 
K . E F A R A C I O K E S 
TODAS LAS MARCAS NUEVAS Y DE OCASIÓN S A B A T E R 
13 O ̂  J A I M E I , S f Ü M . 2T 
Q u i e n l l e P d 
a Zaragoza á v i d o de 
admirar sus históricos 
monumentos y curiosida-
des, rara vez deja de vi-
sitar los 
u e v o s A i m d c e n e s 
d e À r a s ó n - P . C a t i v i e l a 
Enclavados en el centro de la 
c i u d a d en magníficos locales, 
pueden adquiiirse en sus distintos 
departamentos las novedades 
m á s salientes, a precios que es-
capan a|toda competencia. 
Su lema es bien conocido 
en toda la región: 
Su lempre 1 0 mejor por su precio 
m i a c e n e s c í e S a n P a l > l o 
Antigua Casa de Nicolás Ferré», fundada en 18 7 5 M A R I A N O G Ó M E Z 
CALLE SAN PABLO, 39 
Casquina a plaza San Pablo) 
Compra y Venta de Alhajas • Mantones 
de Manfla - Mantillas de encaje - Muebles. 
A n t i g ü e d a d e s y O b j e t o s de A r t e 
T e l é f o n o 2 4 4 9 
Z A R A G O Z A 
R E N A U L T 
G A R A J E L A C A R T E 
CASA FUNDADA EN 1876 
A U T O M O V I L E S 
A U L T 
Accesorios en general 
Talleres mecánicos 
Stock Michelin, etc. 
R à f o l s , núm. 
T e l é f o n o S S S S 
Z a r a 9 o J 
M. - 44 
E . B e r J e j o X a $ a ñ a l 
A r t e s G r á f i c a s 
Casa editora J e esta rev l s ía 
L o s t r a b a j o s d e e s t o s t a l l e r e s 
d e s t a c a n s i e m p r e p o r s u b u e n 
g u s t o y a t i l d a d a p r e s e n t a c i ó n 
Cinco de Mareo, núm. Z dup. 
T e l é f o n o 1 3 7 1 
Z s k T S k g a z s k 
M U S E O C O M E R C I A L 
— D E A R A G Ó N = 
Situado en la Plaza de Castelar 
C Palacio de Museos) 
Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 
y documentos mercantiles. 
V i s i t e s * «I museo y gustosamente 
se i n f o r m a r à de su func ionamien to 
s in que s ign i f ique compromiso a l -
guno para e l v i s i t a n t » 
Horas de despacho para el públics 
de 15 a 18 
SI tice* tmtmrém mu q u * mmm 
fotograbado* «eao lo a>¿» p«rf*cta« 
posible, lo interesa enviarlo» a loa 
TALLEBtS DE FOTOBRABftDO 
E S P A S A - C A L P E , s. >. 
Este nombre ya es por sf ana garantía, pnea son les 
talleres más modernos y organlsados pare realizar 
•n se mAzima perfeeclòn toda clase de fotograbe-
dos en elnc, cebre, fríe rom las, enatremias, 
eitecromia, ote. 
£ B astea talleres se basen las marawll lesas lias-
traeleaes ée la asombrosa 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
•u SERVICIO m KXTRARBAPIDO 
• US O B R A S P B R F X C T l S l H A S 
RfOS R O S A S , N Ú M . 24 
A p a r t a d o 547 
A •» R I D 
b 
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T A L L E R E S « R A P I C O S 
E . B I R D E J O C A S A R A L 
Z A R A G O Z A 
